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قواعد الصرؼ بُ اب٤درسة الدينية الإسلامية الوسطى بستاف اب٣بّات غومبونج  تعلم طريقة"
  "بٗالنجبليك 
 كّلية البَبّية كالعلـو التدريسية  عميدرسالة قد كانت كافية لعرضها إلذ  رل أف ّأ 
 .الإسلامية بيةنا بُ علـو البَ ّاب٤ناقشتها للحصوؿ على درجة سرج











في مدرسة الدينية الإسلامية الوسطى بستان الخيرات  قواعد الصرفم يتعلطريقة  "
 " غامبونج بليك بمالنج
 نور خالق
 ٕٕٖٖٕٗٓٓٔٔرقم القيد : 
 عليميةالّلغة العربّية بكلّّية الّبَبّية كالعلـو الت تربيةقسم 
 اب١امعة الإسلامّية اب٢كومّية بوركككرطو
 التجريد
أمور  وافهمأف يالطلاب لابّد  من الغالب ىذا البحث ىي أف ّخلفية اب٤سألة من 
الدين بُ الكتب البٌ أكثرىا مكتوبة باللغة العربية أّما لفهمها لابد أف يستطيع قراءة النّص 
لكنهم صعبوا إف لد يفهم علم قواعد العربية كبذلك أبٕث عن أحد علم قواعد اللغة ك  العربي
قواعد الصرؼ بُ مدرسة الدينية الإسلامية الوسطى بستاف م يتعلطريقة العربية باب٤وضوع 
 اب٣بّات غامبونج بليك بٗالنج
قواعد الصرؼ بُ م يتعلبُ  الطريقة اب٤ستخدمة كمن الأىداؼ من ىذا البحث ب٤عرفة
 مدرسة الدينية الإسلامية الوسطى بستاف اب٣بّات غامبونج بليك بٗالنج
ظة كاب٤قابلة كالوثائق. أّما التحليل يستخدـ الباحث بُ بٝع البيانات باب٤لاح
اب٤ستخدـ كىو التحليل الكيفي كىو التحليل بإستخداـ اب١مل لتصوير البيانات ليحصل بو 
 البحث حصولا على الشرح الصريح التفصيلى.
قواعد الصرؼ بُ مدرسة الدينية م يتعلبُ  الطريقة اب٤ستخدمة إف ّكمن نتائج البحث 
ىي الطريقة القواعد كالبَبٝة نظرا  اب٣بّات غامبونج بليك بٗالنجالإسلامية الوسطى بستاف 
 إلذ مناسبة الصفة عن البيانات اب٤أخوذة كصفة الطريقة القواعد كالبَبٝة.





 تَػْعِقُلْوف َا َلَعلَُّكْم ننا َعَربِي  ُو قُػْرء  ِإنَّا أَنْػَزلن  
 )ٕسورة يوسف: ( 
 
" إف للعربية لينا كمركنة يدكنانها من التكيف كفقا ب٤قتضيات 
 ٔالعصر "
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, ( يكيا كرتا : بوستاكا بلاجار : bara asahab iasaugnem tilpmok idepolkisneسعيد, عبد اللطيف, .  




كعبارة شكر الذ الله كحبل من الناس،   تهدلتضرّع، ىذه الرسالة سرجانا ك  خبَاـكبالإ
 الذ السادة :
 موديارسوبوب الفاضل كالدم امحب، ك تشاربٌ ىم ّأامحببَمة  امحببوبة ك بٌلوالد
كب٢بيببٍ عزبٌ ىي ربٞتنا يّبكم. ما الباحث يخدالعفو منكم عن. ك كبٝيع أىل بيبٍ
 .ئياأحب ّم كأنتم كلكأىل بيتها 
ؽ سحيمي كالشيخ مسركرم عبد اب٤غبِ لشيخ لبيب صادؽ كالشيخ صاد
كبٝيع أىل بيتهم كالشيخ صبحاف اب٢افظ كالشيخ خاطب الأمم كالشيخ صاب٢بْ 
كبٝيع مشايخنا بُ اب٤درسة كالشيخ على حسن اب١يتاكي كالشيخ أبٞد نيل الباسط 
ب١ميع مشايخنا كلهم جزاكم الله الدينية الإسلامية بستاف اب٣بّات غامبونج بليك ك 




 كلمة الشكر والتقديم
اب٢مد لله الذل قوم بدلائل دينو اركاف الشريعة، كصحح بأحكامو فركع اب٤لة  
اب٢نيفية، أبٞده سبحانو على ما علم، كأشكره على ما أنعم، حبٌ يستطيع الباحث يتّم ىذه 
 عبْ.الرسالة سرجانا. الّلهّم صل كسّلم على سّيدنا ب٧ّمد كعلى آلو كأصحابو ابٝ
كأشكر الله الذل قد أعطاني كفرة كربٞة، كتوفق، كىداية كعنايتو، حبٌ يستطيع 
الباحث يتّم كيرّكب ىذه الرسالة سرجانا لتوفية الوظيفة كأحد الشركط للحصوؿ على درجة 
 سرجانا بُ كلية البَبية كالعلـو التدريسية اب١امعة الإسلامية اب٢كومية بوركككرطو
"طريقة تعلم قواعد الصرؼ بُ بُ مباحث ىذه الرسالة سرجانا يبحث الباحث عن 
 " اب٤درسةالدينية الإسلامية الوسطى بستاف اب٣بّات غومبونج بليك بٗالنج
لد أع أّف عملية طلبة العلم بُ اب١امعة الإسلامّية اب٢كومّية بوركككرطو إلذ كصل حّد 
طلب العلم من الأّكؿ حبٌ تتّم ىذه الرسالة الاخر. يفطن الباحث إّف بُ خلاؿ عملية 
سرجانا، لا ينجح بدكف َتْشِجْيع النشاط كإعانة من بٝيع الناحية متنّوعة الشكل. لذلك 
 يقوؿ الباحث شكرا جزيلا الذ السادة :
للجامعة  التعليمية خالد ماكردم، س.أ.غ.، اب٤اجستبّ.، عميد كّلية الّبَبّية كالعلـو .ٔ
 الإسلامّية اب٢كومّية بوركككرطو.
للجامعة  التعليميةعميد كّلية الّبَبّية كالعلـو دككتور فوزم اب٤اجستبّ، نائب اب٤كرّـ  .ٕ
 الإسلامّية اب٢كومّية بوركككرطو.
اب٤كرّـ ب٧ّمد مصباح، اب٤اجستبّ، مشرؼ بُ فصل الّبَبّية الّلغة العربّية "أ" للجامعة  .ٖ
 ة بوركككرطو. الإسلامّية اب٢كومي ّ
  xi
 
اب٤كرّـ أبٞد سعيد اب٢اّج، اب٤اجستبّ، رئيس قسم الّبَبّية الّلغة العربّية للجامعة  .ٗ
الإسلامّية اب٢كومّية بوركككرطو شكرا على إخلاصو بُ أرشاد كإعانتو بُ ىذه كتابة 
 رسالة سرجانا.
بُ  اب٤كرّـ خبّ الأمر ىارىاب اب٢اج كمشرؼ، شكرا على إخلاصو بُ أرشاد كإعانتو .٘
 رسالة سرجانا.إقبَاح ىذه كتابة 
اب٤كرّـ بٝيع الأساتذ كالأساتذات كاب٤وظفوف كّلية البَبية باب١امعة الإسلامية اب٢كومية  .ٙ
 بوركككرطو.
لوالدبٌ امحببوبة كامحببَمة أّمى تشاربٌ، ككالدم امحببوب الفاضل موديارسو كبٝيع أىل  .ٚ
 بيبٍ. كالعفو منكم عندما الباحث يخّيبكم. 
ؽ سحيمي كالشيخ مسركرم عبد اب٤غبِ كبٝيع أىل دلبيب صادؽ كالشيخ صا لشيخ .ٛ
بيتهم كالشيخ صبحاف اب٢افظ كالشيخ خاطب الأمم كالشيخ صاب٢بْ كالشيخ على 
حسن اب١يتاكي كالشيخ أبٞد نيل الباسط ب١ميع مشايخنا كلهم جزاكم الله خبّا جزاء  
 كثبّا
على  اية بستاف اب٣بّات شكرا كثبّ ب١ميع الأساتيذ بُ اب٤درسة الدينية الإسلام .ٜ
 تعيينكم




) السنة )P MEBبٝيع اللجاف جهاز تنفيذية الطلبة قسم البَبية اللغة العربية  .ٔٔ
 . أنتم لست أنسيكم.ٖٕٔٓ – ٕٕٔٓ
كرفيق مفتوح، كعبد اب٣ليل، كرِيانبٍ، كتَػْوأـ ( كريدة، سيبٍ عش   KISKبٝيع اللجاف .ٕٔ
 نور لطيفة كنور فضيلة ) إستمركا جهادكم.
حصوصا حبيببٍ عزبٌ ىي ربٞتنا شكرا على إعانة كحّرضها. على الّرغم أنت بعيد  .ٖٔ
 عّبِ لكن القلبي قريب بك دائما. مازاؿ كقت طويل، عسى أف يكوف نمّر معا.
ـ كمهيمبْ كديلامي كخليل كنصرالله كحافظبْ كبٝيع الطلاب اب٤عهد ركضة العلو  .ٗٔ
 كغبّىم عسى أف يكوف عمل صالح كيكتسب الثواب مضاعف من الله تعالذ.
يْفطن الباحث بٗملوء. إّف ىذه الرسالة سرجانا بعيد من الكماؿ لأّف قصر العلم  
الذل يدلك الباحث. لذلك، يرجو الباحث النصيحة كإنتقاد بوصف إيجابي من قارئ. 
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 قواعد الصرفم يتعلطريقة 
 في مدرسة الدينية الإسلامية الوسطى بستان الخيرات غامبونج بليك بمالنج
 لةأخلفية المس . أ
التعليم ىو النظاـ اب٤نتظم الذم يشتمل على بعض العناصبّ منها الإنساف 
 ٕاب٤تصلة بعضو ببعض لنيل الأغراض اب٤قصودة.كاب٤ادة كاب٤رافق كالكيفية 
كالتعليم لن يحصل إلا بوسيلة ب٨صوصة لأداء ما يقصد من التعلم إلذ من 
 يعلم بو , كالوسيلة السهلة ىي اللغة اب٤فيدة.
أف حقيقة اللغة ىي أصوات يعبرىا كل قـو عن أغراضهم , أك قوؿ الأخر 
تستخدـ لتبادؿ الأفكار  كاب٤شاعر ببْ أف اللغة ىي نظاـ إعتباطي لرموز صوتية 
 ٖأعضاء بٝاعة لغوية متجانسة.
قاؿ الغلييبِ أف اللغة ىي الألفاظ يعبرىا كل قـو عن مقاصدىم , كلذلك 
أف اللغة ب٥ا أثر مهم لأف تكوف كصفا يديز ببْ القبائل مع الأخر كببْ الناس مع 
 ٗاب٣لق الأخر.
                                                          
2
(جاكرتا : كينجانا برينادا ميدييا غركب : , narajalebmep metsis niased nad naanacnereP, سنجاياكينا .  
 .٘ٔ), ص.  ٕٛٓٓ
 .٘), ص.ٕٗٓٓ( مالنج : مشكات : , barA asahaB siskatniS. إماـ أسرارم,3
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العرب عن أغراضهم , كاعلم أف اللغة العربية ىي الكلمات البٌ يعبرىا 
اللغة العربية ىي لغة الوحي كلعا مقاـ كرنً لأف القرأف ينزؿ بلغة العربية , قاؿ 
 ٘)ٕ: أية  ٕٔ(سورة  "إنا أنزلنو قرأنا عربيا لعلكم تعقلون"الله تعالذ : 
كلذلك تعلمها ليس كتعلم لغة ـ لغة العربية ليس كتعلم لغة الأالم تعلك 
. كتعلم اللغة الغريبة على لكوضوع التعلم كغبّ ذمك أنهج ب٤احية اـ من نالأ
الأقل يشتمل على ثلاثة علـو  كىي علم اللغة كعلم النفس كعلم البَبية , علم 
اللغة يبحث عن اللغة كنوعها كعلم النفس يبحث عن كيفية تعليم عن أم 
لأف شيء كعلم البَبية بيحث عن كيفية تركيب ما بُ علم اللغة كعلم النفس 
ب٘د بو الطريقة اب٤ناسبة اب٤ستخدـ بُ الفصل لتسهيل تعليم اللغة , اللغة العربية  
كانت إب٘اىا مؤثرا لطلاب العالد أف يتعلموىا, كبُ إندكنسيا قد تعلم الطلاب 
ىذه اللغة خصوصا طلاب اب٤دارس أك اب٤عاىد كبُ إندكتسيا مسلمبْ كثبّكف 
 ب٤كتوبة باللغة العربية .كمصاديرىم طبعا القرأف كاب٢ديث ككتب ا
                                                                                                                                                               
 .ٚ). ص. ٜٔٚٔ.مصطفى الغلييبِ, جامع الدركس العربي, (ببّكت : دار الكتب العربي :  ٗ
5
 ٖٕٔ, ص. ٕسورةيوسفأية  )ٕٚٓٓ(سورابايا : بنتانج ترانج :  القرأف الكرنً,. 
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اللغة العربية من اب٤واد الدراسية البٌ ينمي مهارة الكلاـ كالنص لفهم عن 
ما مهارات أك اب٤علومات كالفكرية كاب٢سية مع تنمية العلـو كتكنولوجيا كالثقافة ,
 ٙ.ستماعالإ ةالقرأة كمهار ةالكتابة كمهار  ةـ كمهار كلاال ةشتمل على مهار تالعربية 
تعلم اللغة العربية قد نظر إليو علماء اللغة بإحراء البحث عنها كطريقة 
ب٤عرفة الطريقة الناجحة لتعلمها , أف الطريقة ىي الشيء اب٤هم بُ تعلم اللغة 
الأجنبية كمن بعضها اللغة العربية , كب٪اح التعلم يؤثر عن العناصبّ اب٤ؤكدة من 
خدـ بُ التعلم لتسهيل الطلاب كاب٤درس , فطبعا الطريقة ىي العنصر اب٤ست
 شحص لنيل العلـو اللغوية.
كبذلك الطريقة الصحيحة ىي طريقة البٍ نظرت إلذ فكرة تعلم اللغة 
) ككذلك لغة   timesالعربية كما عرفت أف اللغة العربية من بعض لغة الصميتية (
 القرأف .
يقة طريقة التعلم اللغة العربية تنقسم إلذ قسمبْ : الطريقة السلفية كالطر 
اب٢ديثة , أما الطريقة السلفية ىي طريقة تعلم اللغة العربية البٍ تركز إلذ " اللغة 
                                                          
6
 .ٛٔ), ص. ٜٕٓٓبريس :  نيد:  ب٠ارانج( , fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartS, إماـ معركؼ. 
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ىي الثقافة " حبٌ يقاؿ بأف تعلم اللغة العربية بُ ىذا القسم ىي تعلم ما يتعلق 
 بها من قواعدىا كآدبها , كالطريقة اب٤شهورة بذلك ىي طريقة " قواعد كالبَبٝة ". 
من القركف اب٤اضية حبٌ الأف كما إستخدمها كىذه الطريقة تستخدـ 
اب٤عاىد  بُ إندكنسيا خصوصا معاىد السلفية , كىذا الإستخداـ يصدرعلى 
 جهات كثبّة منها :
تعلم اللغة العربية على جهة الثقافية كالعلمية خصوصا على علم ب٫و  . أ
 كالصرؼ
العربية يعتبر علم النحو كالصرؼ بشرط من الشركط اب٤طلقة لفهم النصوص  . ب
 السلفية البٍ ليس غبّ مشكولة




أما الطريقة اب٢ديثة ىي الطريقة البٍ تعتبر أف أغراض اللغة ىي الآلة يعبِ 
غة أف اللغة ىي آلة التعامل بُ اب٢ياة اب٢ديثة كتكوف نقط اب٤همة من تعلم الل
 ٚالعربية ىي اب٤هارة بُ إستخداـ ىذه اللغة كمعرفة أقواؿ العربية .
 موليانطا سوماردم يقوؿ  أف الطريقة اب٤ستخدـ بُ تعلم اللغة العربية ىي:
 الطريقة اب٤باشرة  .ٔ
كتسمى بها لأف بُ تعلم يستخدـ اب٤درس اللغة الأجنبية كلا يستخدـ لغة 
 الطلاب
 ) imalAedoteMالطريقة الطبعية (  .ٕ
كتسمى بها لأف بُ تعلم راعي اب٤درس الطلاب إلذ العالد كالطلاب يتعلموف 
 بأنفسهم كما كاف بُ تعليم لغة الأـ
 ) kitenoFedoteMالطريقة فونيتيكية (  .ٖ
كتسمى بها لأف اب٤ادة الدراسية تكتب بكتابة فونيتيكية كلا تكتب باب٥جاء 
 الأصلي
 الطريقة قواعد اللغة  .ٗ
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 عليم بٙفظ قواعد اللغة من الكلمات اب٤تنوعةكتسمى بها لأف بُ ت
 الطريقة تربٝة  .٘
كتسمى بها لأف مهمة ىذه طريقة ىي تربٝة ألفاظ,من ألفاظ العربية إلذ 
 ألفاظ الأخرل كعكسها
 ٛ). lafahgneM naD urineMedoteMميم (-الطريقة ميم .ٙ
مطلقا بُ تعلم كبٕث عن علـو  بها لغة العربية بٙتاجتعلم الف ألا ريب 
ف أ. كلذلك لا يعاجب ٜف كالسنةآسلاـ كىي القر ف مصادر الإسلاـ لأالإ
ىي تلك اللغة ف نصراؼ كببّ لأإلذ تلك اللغة بإندكنسي ينصرؼ اب٤سلم الإ
 بُ ىذا العالد . بْببْ اب٤سلم امحبدةلغة ال
كثبّ من كلفهم تلك اب٤صادير يحتاج إلذ مهارة القرأة كالبَبٝة كلكن  
يفية القرأة نهم لا يعرفوف كيشعركف بالصعوبة لفهم تلك اب٤صادر لأ التلاميذ
شكلات البٌ اب٤ك  . ىي اللغة الأجنبية ف ىذه اللغةكالبَبٝة الصحيحة كلأ
 لغة .تلك ال معرفةإلذ ؤثر تىذه اللغة  مفهميذ بُ ها التلاواجهي
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نها كلا ف كثبّ من التلاميذ لا يعرفونها كلا يفهمو أكسبب ىذه اب٤شكلات  
كلكن ليسو ماىرين  ا اليهمونهيعلمسرتهم بُ بيوتهم من أسرتهم  أكأيتعلمونها قط 
 م عن  تلك اللغة .فهم كلماتها بٕسن التكلم كالعن تكلم كفه
ية بقراءة أك ىم ماىركف كلكن لا يستطيعوف أف يقرؤا النصوص العرب
ف يبَبٝونها ببَبٝة صحيحة أك يستطيعوف أف يقرؤنها كلكن لا يستطيعوف أ
كلكي  يكوف الطالب ماىرا بتلك اب٤هارة لا بد بو أف يفهم علـو صحيحة , 
 القواعد خصوصا علم قواعد الصرؼ .
علم قواعد الصرؼ ىو أحد العلـو الذم لابد لطالب العلم أف يفهمو 
هد لأنو شرط من الشركط لفهم العلـو الدنية لا سيما مدرسة كاف أك طالب مع
 .  ٓٔالقرآف كاب٢ديث
كتعلم قواعد الصرؼ مهم كمهمة النحو لأف الواقع كثبّ من الطلاب 
اب٤درسة أك اب٤عهد إذا كجدكا ألفاظا بُ القرآف أك اب٢ديث أك الكتب البَاث 
يبَددك بُ قرأتها لأف كثبّ منهم لا  يعرفوف أصل ىذه الألفاظ مثلا بُ لفظ " ر 
ا لد يعرؼ باف " " بُ قوؿ " ر ميت الكلب " أم انظر ذالك ميت الكلب, إذ
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ر " ىي فعل الأمر فطبعا لفظ الكلب يقرء بالنصب مفعولا بو لأف " ر " تظن 
من جزء لفظ رميت كليست " ر " لفظا منفردا كىي فعل الأمر , كمن ىذا 
اب٤ثاؿ يعرؼ بأف قواعد الصرؼ شيء مهم الذم لد يبَؾ بُ تعليم علـو القواعد 
مية أك اب٤عاىد لا يتعلم فيها ىذا العلم أك , كلكن الواقع كثبّ من اب٤دارس الإسلا
يتعلمو فيها كلكنو بغبّ طريقة ب٨صوصة مع أف طلابها يحرصوف لفهم ىذا العلم 
 فطبعا صارت مسئلة كببّة مهمة.
كليفصل بُ ىذه اب٤سألة يحتاج إلذ جدية تعلمو بالطريقة اب٤ناسبة لكي 
اعد الصرؼ كطريقة تعلم يفهم الطلاب فهما جيدا ب٥ذا العلم . كطريقة تعلم قو 
 علـو الأخر مثل طريقة التعلم اب٣طابي كغبّ ذلك .
أنطلقا من خلفية اب٤سألة السابقة أريد أف أبٕث عن كيفية  تعلم قواعد 
ما سلامية بستاف اب٣بّات غامبونج بليك بٗالنج الصرؼ بُ اب٤درسة الدينية الإ
سلامية درسة الدينية الإىي طريقة اب٤ستخدمة فيها. كعندما قابلت مدرس بُ اب٤
كىو أستاذ عبدالله ثيس مبارؾ بُ التاريخ  بستاف اب٣بّات غامبونج بليك بٗالنج
) من أككتوببّ كىو يقوؿ بأف تعلم قواعد الصرؼ فيها , اب٤درس  ٕالثاني ( 
يشرح ما ىو صرؼ كما يتعلق بو بٍ يأمر الطلاب لأف يجرب كيدرب أف يعلل 
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. كىذه أحد  بنفسوقواعد الصرفية الم الطلاب الكلمة كاحدا فواحدا كيتعل
الطريقة اب٤ستخدمة بُ تعلم قواعد الصرؼ فيها , كأريد أف أبٕث فيها عن كيفية 
تعلم قواعد الصرؼ فيها من حيث الطريقة اب٤ستخدمة فيها , كلا سيما البيانات 
من مقابلة الأكلية ما زالت قليلة , فيحتاج ىذا البحث ىذا إلذ البايانات 
 الكافية ليكوف ىذا البحث بٕثا علميا ذقيقا . 
 تعريف المصطلحات  . ب
 طريقة التعلم .ٔ
كينا ساب٪ايا تقوؿ : أف الطريقة ىي كيفية اب٤ستخدمة لتطبيق العـز  
 ٔٔاب٤بَكب إلذ كجود الواقعي لتكوف الأغراض تناؿ بالأمثاؿ.
الفصل كمن اب٤ذكور أف طريقة التعلم ىي كيفية إلقاء الأستاذ عن علم بُ 
 منفردا كاف أك بٝعيا ليكوف التلميذ فاهما كينفع التلميذ عما ناؿ من تعلمو.
الأستاذ لنقل  ذييستخدموقاؿ أكلذ النهى أف طريقة التعلم ىي السبيل ال
 ٕٔ.عند عملية التعليم بوالعلـو لطلا
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 قواعد الصرؼ .ٕ
 قواعد بٝع من قاعدة بٗعبُ النطاـ أك اب٤نهج كغبّ ذلك.
التصريف لغة ىو التغيبّ أما إطلاحا ىو العلم الذم بيحث كالصرؼ أك 
 ٖٔفيو بٙويل الأصل الواحد إلذ أمثلة ب٨تلفة ب٤عاف مقصودة لا بٙصل إلا بها
 اب٤درسة الدينية الوسطى بستاف اب٣بّات  .ٖ
ىي من أحد اب٤دارس بُ قرية غومبونج البٍ أقامها الشيخ نور خالص بُ 
وع من الدرجة الدراسية كىي اب٤درسة الدينية تقرييا . ب٥ا ثلاثة ن ٖٜٜٔالسنة 
 الأكلية بأربعة فصوؿ كاب٤درسة الدنية الوسطى بثلاثة فصوؿ 
 لةج.  صياغة المسأ
نظرا إلذ اب٤سألة اب٤ذكورة بُ اب٣لفية اب٤سألة فأصوغ صياغة ب٤سألة ىذا 
سلامية بستاف اب٤درسة الدينية الإفيالبحث يعبُ :ما طريقة تعلم قواعد الصرؼ 
 .اب٣بّات غامبونج بليك بٗالنج 
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 ىداف البحث وفوائدهأ . د
كأىدافو : ب٤عرفة طريقة اب٤ستخدمة بُ تعلم قواعد الصرؼ بُ اب٤درسة 
 .سلامية بستاف اب٣بّات غامبونج بليك بٗالنج الدينية الإ
 ا:همن فوائدب٥ذا البحث بعض الك 
 ) من اب١امعة الإسلامية اب٢كومية ببركككرطا. S1 ( ة سرجانا لنيل الدرج . أ
 يكوف معلومة ب٤درس الصرؼ عن الطريقة اب٤لائمة لتعلم قواعد الصرؼ  . ب
 زيادة خزانة البحوث العلمية ب٤كتبة اب١امعة الإسلامية اب٢كومية بركككرطاكل . ج
 الدراسة السابقة حول الموضوع . ه
لإنداه  قد كثرت البحوث البٍ تبحث عن علم الصرؼ كمنها البحث
 "فوجي أستوبٌ باب٤وضوع " تطبيق تصريف الإصطلاحي بطريقة ستيمبّ الإنبَنيبٍ
ىذا البحث يبحث عن كيفية تطبيق موقع الانبَنت ب٤عرفة كلمة الأصلية فيالفعل 
 ٗٔككزنو كلكنها تكتب ستة أبواب ك بٙدد فعل ثلاثي المجرد كفعل صحيح فقط.
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ا يبحثاف عن علم الصرؼ يستول بٕثي ببحث إنداه فوجي أستوبٌ بأنه
كلكن بٕثي يبحث عن طريقة تعلم قواعد الصرؼ كبٕثها عن كيفية تطبيق موقع 
 الانبَنت ب٤عرفة كلمة الأصلية بُ الفعل ككزنو.
بٍ البحث ب٤خلصة عن "تطبيق التعلم قواعد الصرؼ بكتاب مبً البناء" 
اب مبً الذم يبحث عن كيفية تعلم قواعد الصرؼ . كىذا البحث يحدد بكت
 ٘ٔالبناء فقط كلد يبحث بُ ىذا الكتاب عنقواعد الصرؼ كلو.
يستوم بٕثي ببحث ب٨لصة بأنها يبحثاف عن علم الصرؼ كلكن بٕثي 
يبحث عن تعلم قواعد الصرؼ بأم كتب كانت كبٕثها يبحث عن تعلم 
 الصرؼ بإستخدـ كتاب مبً البناء.
كاف أك لغويا أما البحث اب٤قدـ يبحث عن كل من التصريف إصطلاحيا  
كيبحث عن كل بناء كلكن تعلمو بُ إعلالو فقط كبٕثو بُ تعلمقواعد الصرؼ 
من ىذا سلامية بستاف اب٣بّات غامبونج بليك بٗالنج لطلاب اب٤درسة الدينية الإ
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البحث, فطبعا كاف إختلاؼ ببْ البحث ىنا مع بٕث لإنداه فوجي أستوبٌ  
 قبل .كالبحث ب٤خلصة , كىذا البحث لد يبحث من 
 طريقة البحث . و
 نوع البحث .ٔ
نوع ىذا البحث ىو البحث الكيفي يعبِ البحث اب٤ستخدمة لإستقصاء 
كتوضيح من كصف أك مزايا عن الواقع من أثرة المجتمع . يعبِ البحث الذم 
 ٙٔيحصل بو البيانات التعرفية أك الأقواؿ اب٤كتوبة أك اللساف من الواقع اب٤بحوث.
 كب٢ص سوغيونو أنو طريقة البحث اب٤سندة إلذ فلسفة بوس بوسيتيفيسمي.
 
 مكاف البحث .ٕ
الوسطى سلامية ىذا البحث أجرم بُ فصل الثانى من اب٤درسة الدينية الإ
. كأختارىا لأف فيها تعلم قواعد الصرؼ بستاف اب٣بّات غامبونج بليك بٗالنج 
 كملت أف أبٕث عن كيفية تعلمو.
 البياناتبٝع طريقة  .ٖ
 :بٝع بيانات ىذا البحث بالطرؽ الأتية
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اب٤لاحظة اب٤باشرة اب٤نطمة كسأبٝع بهذه طريقة البيانات عن كل عمل الذم  .ٔ
 كقع بُ مكاف البحث. 
كسأبٝع بهذه الطريقة  مأجراء اب٢وار مع من يتعلق فيها بهذا التعلقابلة ىي اب٤ .ٕ
 عن اب٢وار مع من يتعلق مع البحث
ك الكتب اب٤شتمل على بيانات من البَاث أك امحبفوظات أثقية ىي بٝع التو ال .ٖ
 .لك اب٤تعلقة بهذا البحثالنظريات كغبّ ذراء ك لأا
 بٙليل البياناتطريقة  .ٗ
طريقة بٙليل البيانات ىنا ب٨الفة بالبحث الكمي كىي البيانات المجموعات 
تكوف  من اب٤صادر البٍ تناؿ بطريقة بٝع البيانات اب٤تنوعة كتستخدـ متوالية حبٌ
 البيانات منهكة .
البحث اب١رم اب٤سبّ بنفسو يعبُ أف  نوع بٙليل البحث فيو ىو نوع بٙليل
يضا البحث , إذا لد ينتو ىذا البحث طبعا لد ينتو أطوؿ  ىذا التحليل سيجرل
 .ىذا التحليل
 البحثالتوثقية بقصد بٙليل ذقة ك  من اب٤راقبة كاب٤قابلةكلابٙرير البيانات أ
نات من جهة لوف اب٤وافق الذ اب٤سألة كحاجة بٍ تركيب ىذه البيا كصحيحتو
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, كبُ اب٤رحلة التالذ من البحث بٙرر البيانات  البحث بٍ تكوين اب٣لاصة مؤقتة
 لنيل اب٣لاصات .
 تنظيم كتابة البحث . ز
ساسية لألة البٍ تبحث فيها فكرة ايشتمل على خلفية اب٤سأ كؿالباب الأ
صطلحات الذم يبحث عن  تعريف اب٤ بٍ لةاب٤تعلق ب٥ذه اب٤سأة من الواقع اب٤طلوب
لة لكي ب٤سألة البٍ تعبر ىذه اشرح اب٤وجز ب٤صطلحات عنواف بٍ صياغة  اب٤سأ
عن النقط اب٤قصودة بُ ىداؼ البحث البٍ تشرح بٜألة يناؿ ب٨رجا من ىذه اب٤سأ
د عما كاف همية ىذه البحث كلتؤكصياغة اب٤سألة كفوائد البحث البٍ تشرح عن أ
 بٍ تنظيم كتابة البحث. بُ ىذا البحث
 .قواعد الصرؼ كما يتعلق بو تعلم  باب الثاني يشتمل على طريقةال
طريقة البحث كيحتول على نوع البحث باب الثالث يشتمل على ال
 كمكانو كطريقة بٝع بيانتو كطريقة بٙليل بيانتو
 يشتمل على عرض البيانات كبٙليلهاباب الرابع ال






 "ahteM"تركيب من لفظ "sodohteM"الطريقة نقلت من لغة اليونانية 
بٗعبُ كيفية يعبُ أف الطريقة ىي كيفية  "sodoH"جاكز يجاكز كلفظ  بٗعبُ
اللازمة بُ ب٘اكزه لنيل الأغراض اب٤قصودة. كب٥ا نقطتاف اب٤همتاف كهما كيفية 
 كنظاـ بُ إستخدامها كفائدتها آلة لنيل الأغراض اب٤قصودة.
"أف طريقة ىي كيفية العملية  IBBKكب٥ا تعرفات متنوعات كما بُ " 
 نيل الأغراض اب٤قصودة.اب٤نظمة بُ تسهيل آداء الفعل ل
كينا رأل كيرادم بأنها إبٙاد اب٤رحلة ب٩ا يفعل بالبَتيب كالتنظيم. قاؿ 
ساب٪ايا : أنها كيفية اب٤ستخدمة لتطبيق العـز  اب٤بَكب إلذ كجود الواقعي لتكوف 
ريفها كثبّة كقد ذكرت كغبّ ذلك من تعرفاتها لأف تع ٚٔالأغراض تناؿ بالأمثاؿ.
 من تعرفاتها. بعض تعريف
 
 
                                                          




 م التعلي .1
أف تعليم عملية مهمة بُ كل مدرسة , كلذلك أف بٙصيل البَبية متعلق 
بٕاصل التعليم, ىل ىو ب٪اح أـ لا, كفهم الأستاذ عن تعرفات التعلم مؤثر إلذ 
 إلقاء الأستاذ بُ الفصل , سنذكر بعض تعرفات التعلم.
قاؿ كينجكل كما نقل بوركانطا بُ كتاب "تقونً نتيجة التعلم"  بأف  
التعلم ىو نشاط الذىبِ على تفاعل اب٢ركة مباشرة بالبيئة كيحصل على تغبّ 
كالتغيبّ ناؿ بسعي اب١د ك لـز بُ  ٛٔالسلوؾ بُ اب٣برة كالإتقاف ك التحامل.
أف عملية التعليم نسبية الوقت كثبّة كىو إستنتاج بُ الإختبار. كبقصد كذا ب
 لوجود تغبّ السلوؾ بُ فرد شخصية الطالب.
 عند سوبريونو أف التعلم ىو :
 ", كتغيبّ السلوؾ لنتيجة التعليم ب٥ا صفة اب٣اصةلوؾ"تغيبّ السم ىو التعلي )ٔ
علم العقلي, كمتتابع ببْ السلوؾ, كنافعة ليوفر كىي: كاف كاسطة لنتيجة الت
 م.ا بُ التعليإستمرار اب٢ياة,ك 
التعليم ىو "عملية اب٤نظمة النشيطة ك البناء كالعضوية". كىو التعليم  )ٕ
 موحدة الوظيفية عن كوف التعليم.
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التعليم ىو "شكل الإختبار". كالإختبار ىو حصوؿ التعامل ببْ الطلاب  )ٖ
 كالبيئة.
لا تأبٌ  ٜٔكلذلك أف التعلم ىو "عملية يدارسها الفرد لتغيبّه سلوكو".
تظهر من خلاؿ أدائو أكسلوكو. فباختصار إنو عبارة  نتيجتو بشكل مباشر، بل
 عن عملية لتغيبّ السلوؾ. 
 مطريقة التعل .0
طريقة التعلم ىي كيفية إلقاء الأستاذ عن علم بُ الفصل منفردا كاف أك 
 بٝعيا ليكوف التلميذ فاهما كينفع التلميذ عما ناؿ من تعلمو.
الأستاذ لنقل ذييستخدمهقاؿ أكلذ النهى أف طريقة التعلم ىي السبيل ال
 ٕٓ.عند عملية التعلمبهالعلـو لطلا
كبٗعبُ الأخر أف طريقة التعلم ىي كيفية تستخدمها الأستاذ بُ إلقاء مدة 
 الدرسية.
"اب٣طوات العامة عن ىي التعلم ريقة أف الط قاؿ أتشيب ىبّماكاف
د قاؿ عبد الرزاؽ كما نقلو أتشيب ىبّماكاف، كيرا ."ات بُ منهج ماالنظري
                                                          
 .ٔ). ص.ٕٔٔٓ(فونورككو: كّلية اب٤عّلمبْ الإسلامّية،  أصوؿ الّبَبيّة كالتّعليم.سوتريسنو أبٞد كأخواتو. ٜٔ




بطريقة التعلم ىي مرحلة تدببّ البرامج الذم يتصف بصفة كلية كيتعلق بٖطوات 
 ٕٔ.ية الإجراء كلا يتناقض بٗنهج التعلمركس من ناحإلقاء مادة الد
كلكن الواقع أف طريقة التعلم اب٤ستخدمة بُ إلقاء العلـو ب٨الفة بكيفية 
التعلم اب٤ستخدمة بُ تأكيد التلميذ بُ فهم العلـو أك اب٤هارة ك طبيعة, طريقة 
الفصل يؤثر بأغراض التعلم كالتلاميذ كالأستاذ بنفسو, كبذلك أف طريقة التعلم 
 بُ منظومة التعلم ب٥ا آثر مهمة لأف ب٪اح التعلم متعلق بأستخداـ الطريقة.
 كقبل إخيار الطريقة ينبغي للأستاذ أف ينظر إلذ أحواؿ كىي:
 ا مزايا كنقصاف.ليس طريقة عالية لأف ب٥ا صفة متنوعة كب٥ .ٔ
 من كل طريقة مناسبة إلذ تعلم ب٨صوص كلا يناسب إلذ بٝيع صور التعلم. .ٕ
لكل تعلم لو صفة البٍ بٙتاج إلذ طريقة ب٨صوصة أيضا كلا يستول صفة  .ٖ
 التعلم كاحد مع الأخر.
 لتلاميذ حساسية متنوعة لقبوؿ الطريقة. .ٗ
 لتلاميذ ذكي متنوع كأىواؿ متنوع أيضا. .٘
 الدراسية بٙتاج إلذ كقت ككسيلة ب٨تلفة مع الأخرل.لكل مادة  .ٙ
 ليس لكل مدرسة كسيلات التعلم. .ٚ
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 لكل أستاذ إستطاعة متنوعة بُ تطبيق طريقة.  .ٛ
 م الساب٤ةصفة طريقة التعل
نعلم أف بُ التعلم لو كثبّ من الطريقة التعلم بُ إلقاء الدرس , كبذلك 
ألقاء الدرس لأف حاصل التعلم  ينبغيللأستاذ أف يختار طريقة التعلم الساب٤ة بُ
 مؤثر بٗوافق الطريقة مع أغراض التعلم.
 ستذكر مزايا عن طريقة التعلم الساب٤ة ىي:
 اللينة ىي مناسبة مع التلاميذ كمادة الدراسية .ٔ
 الوظفية ىي متحدة ببْ النظرية كالتجربية .ٕ
 تنمية مادة الدراسية .ٖ
 يعطى اب٢رية لتلاميذ بُ إلقاء الرأم .ٗ
 مقاـ كرنًالأستاذ بُ  .٘
 أما إستخداـ طريقة التعلم ينبغي أف ينظر إلذ أحواؿ كىي:
 الأغراض اب٤قصودة. .ٔ
ينبغي أف ينظر إلذ أغراض التعلم بُ إخيار طريقة التعلم اب٤طابقة مع أغراض 
 التعلم
 إستطاعة الأستاذ. .ٕ
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 كاعلم أف ب٪اح طريقة التعلم متعلق مع إستطاعة الأستاذ بُ إستخدامها
 .أحواؿ التلاميذ .ٖ
ينبغي للأستاذ أف ينظر إلذ أحواؿ تلاميذه لأف لكل تلاميذ حالة ب٨تلفة بُ 
 ذكيتها أك طبيعتها أك إقتصاديتها بُ إختيار طريقة
 أحواؿ التعلم. .ٗ
 بيئات التعلم. .٘
قبل إختيار الطريقة ينبغي أف ينظر إلذ بيئة التعلم لتكوف الطريقة مطابقة مع 
 البيئة حولو
 كسيلات التعلم. .ٙ
كسيلة التعلم أحد العنصور من عناصبّ التعلم اب٤تعلقة مع ب٪اح التعلم كلذلك 
 ينبغي أف ينظر إلذ كوف كسيلات اب٤ؤكدة بُ اب٤درسة 
 أكقات التعلم. .ٚ
 أف الوقت بُ قضاء التعليم يؤثر بُ بٚيبّ طريقة التعلم ليكوف التعلم ب٪اح
 مزايا كنقصاف الطريقة. .ٛ
نقصاف كينبغي أف ينظر إليها بُ بٚيبّ طريقة لكل طريقة مزايا كأيضا ب٥ا 
 ب٤ناسبة على ما ذكر لنيل أغراض التعلم
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 قواعد الصرف .1
الصرؼ ىو علم يعرؼ يو أبنية الكلم البٌ ليست بإعراب كمعرفة 
صحتها كتضعيفها كاعتلاب٥ا كمعلرفة ما يعرض ب٥ا من إبداؿ كنقل كحدؼ 
 ٕٕكغبّىا.
ىو بٙويل الأصل  الواحد إلذ  كالتصريف لغة ىو التغيبّ كبُ الصناعة
 ٖٕأمثلة ب٨تلفة ب٤هاف مقصودة لا بٙصل إلا بها.
كبُ الأخرل أف التصريف لغة ىو التغيبّ كمنو تصريف الرياح أم تغيبّىا 
كأما إصطلاحا فيطلق على شيئبْ الأكؿ بٙويل الكلمة إلذ أبنية ب٨تلفة لضركب 
وؿ كىذا القسم جرت عادة من اب٤عانى كالتصغبّ كالتكسبّ كاسم الفاعل كاب٤فع
اب٤صنفبْ بذكره قبل التصريف كما فعل الناظم كىو بُ اب٢قيقة من التصريف. 
كالأخر تغيبّ الكلمة لغبّ معبُ طارئ عليها كلكن لغرض أخر كينحصر بُ 
الزيادة كاب٢ذؼ كالإبداؿ كالقلب كالنقل كالإدغاـ كىذا القسم ىو اب٤قصود ىنا 
 بقوب٥م التصريف.
كقد أشار الشارح إلذ الأمرين بقولو تصريف الكلمة ىو تغيبّ بنيتها 
بٕسب ما يعرض ب٥ا من اب٤عبُ كتغيبّ اب٤فرد إلذ التثنية كاب١مع كتغيبّ اب٤صدر إلذ 
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 .ٕص . فوزاف زين, القواعد الصرفية, ( قدكس : منارا قدكس ). أبٞد. 
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بناء الفعل كاب٠ي الفاعل كاب٤فعوؿ كب٥ذا التغيبّ أحكاـ كالصحة كالإعلاؿ, 
فها من أصالة كزيادة كصحة فالتصريف ىو العلم بأحكاـ بنية الكلمة بٗا ب٢رك 
كإعلاؿ كشبو ذلك كلا يتعلق التصريف إلا بالأب٠اء اب٤تمكنة كالأفعاؿ 
 ٕٗاب٤تصرفة.
كبٚتص قواعد الصرؼ ببنية الكلمة الاعربية ككل ما يطرأ عليها من تغيبّ 
سواء بالزيادة أك بالنقص . كمعظم الكلمات العربية ثلاثية اب٢رؼ, كلذل إعتبر 
أصوؿ الكلمات ثلاثة أحرؼ ككضعوا نظاما لضبط بنية علماء الصرؼ أف 
الكلمة كقابلها عند كزنها بالفاء كالعبْ كاللاـ. على ىذا الأساس تكوف كلمة " 
شكر " على كزف " فعل " ك" شرب " على كزف " فعل " ك " كـر على كزف " 
 فعل ".
كإذا كانت الكلمة رباعية أك بٟاسية قوبل اب٢رؼ الرابع أك اب٣امس 
 تكرار اللاـ مثل " دخرج " عبى كزف " فعلل " أك " زمرد " عبى كزف " فعلل".ب
كإذا الزيادة ناشئة عن تكرار حرؼ من أصوؿ الكلمة كرر ما يقابلو بُ 
 اب٤يزاف مثل " علم " على كزف " فعل ".
                                                          
 .ٖٕٙ. الأشموني, خاشية الصباف شرح الأشمونى على ألفية بن مالك, ( سنقافورة جدة إندكنسيا : اب٢رمبْ ), ص. ٕٗ
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كإذا كانت الكلمة مزيدة بٕرؼ أك كثر من حركؼ الزيادة كىي  اب٢ركؼ 
سألتمونها " قوبلت اب٢ركؼ الأصلية بالفاء كالعبْ كاللاـ البٌ ب٘معها الكلمة " 
 كزيدت اب٤يزاف اب٢ركؼ الزائدة  كما ىي بٕركاتها.
كعلى ذلك تكوف كلمة " أحسن " علي كزف " أفعل " ككلمة " شارؾ " 
على كزف " فاعل " ككلمة " استنكر " على كزف " استفعل " ككلمة " كاتب " 
رـك " على كزف " مفعوؿ " ككلمة " إنتخاب " على كزف " فاعل " ككلمة " ب٧
 على كزف " إفتعالا ".
كإذا خذؼ حرؼ من الكلمة اب٤وزكنة خذؼ ما يقابلو بُ اب٤يزاف كعلى 
ذلك تكوف كلمة " خذ " على كزف " عل " كفعل الأمر " ؼ " من "كبَ " 
 على كزف "ع".
يح ىو ما ينقسم الفعل بالنظر إلذ بنيتو إلذ : صحيح ك معتل كأما الصح
 خلت حركفو الأصلية من حركؼ العلة مثل : كتب كيدرس كإرسم
 إلذ ثلاثة أقساـ كىي : كينقسم فعل الصحيح
اب٤هموز كىو ما كاف أحد حركفو الأصلية همزة مثل :  .ٔ
 أخذ كسأؿ كقرأ.
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اب٤ضعف ثلاثي كىو ما كاف ثانية كثالثة من جنس كاحد  .ٕ
 مثل : مد كشد كرد.
السالد كىو ما سلمت حركفو الأصلية من اب٥مزة   .ٖ
 كالتضعيف مثل : فتح ككتب كفهم.
الفعل اب٤عتل ىو ما كاف بُ حركفو الأصلية حرؼ أك إثناف من حرؼ 
 العلة كىي الألف كالواك كالياء مثل : صاـ ككثب كرمى.
 كينقسم إلذ ثلاثة أقساـ كىي :
علة مثل اب٤ثاؿ كىو ما كاف أكؿ حركفو الأصلية حرؼ ال .ٔ
 : كجد كيئس.
الأجواؼ كىو ما كاف ثانى حركفو الأصلية حرؼ العلة  .ٕ
 مثل : قاؿ كطاب.
الناقص كىو ما كاف الثالث حركفو الأصلية حرؼ العلة  .ٖ
 ٕ٘مثل : رمى كلقي.
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كبُ الكتاب مبً البناء أف الفعل إما صحيح كىو الذم ليس بُ مقابلة 
ف كالياء كالواك كاب٥مزة فائو كعينو كلامو حرؼ من حركؼ العلة كىي الأل
 كالتصعيف ب٫و : نصر.
إما معتل كىو الذم يكوف بُ مقابلة فائو حرؼ من حركؼ العلة ب٫و : 
 كعد كيسر.
كأجواؼ كىو الذم يكوف بُ مقابلة عينو حرؼ من حركؼ العلة ب٫و : 
 قاؿ ككاؿ.
كإما ناقص كىو الذم يكوف بُ مقابلة لامو حرؼ من حركؼ العلة ب٫و 
 كرمى.: غزا 
كإما لفيف كىو الذم يكوف فيو حرفاف من حركؼ العلة كىو على 
قسمبْ : اللفيف اب٤قركف كىو الذم يكوف بُ مقابلة عينو كلامو حرفاف من 
حركؼ العلة ب٫و : طول كاللفيف اب٤فركؽ كىو الذم يكوف بُ مقابلة فائو 
 كلامو حرفاف من حركؼ العلة ب٫و : كقى . 
ذم يكوف عينو كلامو من جنس كاحد ب٫و مد كأما اب٤ضاعف ىو كىو ال
 ٕٙأصلو مدد.
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كمن اب٤ذكور أف بناء الفعل من ناحية صحيح كمعتلو ىو سبع اب٤شتمل 
 عل البيت
 " صحيح أو مثال أو مضاعف # لفيف ناقص مهموز أجوف "
 ينقسم الفعل بالنظر إلذ تركيبو قسمبْ : ب٦رد كمزيد.
أصلية مثل : كتب ككعد كناؿ الفعل المجرد ىو ما كانت بٝيع حركفو 
 إلذ قسمبْ ثلثي كرباعي. كرمى كدخرج كزلزؿ. كالفعل المجرد ينقسم
 الفعل المجرد ثلاثي.
 يأبٌ ب٦رد الثلاثي على ثلاثة أكزاف.
 فعل بفتح العبْ كيكوف مضارعو من ثلاثة أبواب كىي : .ٔ
باب نصر كينصر بضم العبْ بُ اب٤ضارع. ككقاعدة عامة فإف الفعل 
 اب٤تعدل يكوف دائما من باب نصر مثل مد يدد. اب٤ضعف
باب ضرب يضرب بكسر العبْ بُ اب٤ضارع . ككقاعدة عامة فإف الفعل 
اب٤ضعف اللاـز ةالفعل الذم يبدأ بواك يكوناف من باب ضرب. مثل عف يعف 
 ( مضعف ثلاثي لاـز ) ككعد يعد ( مثاؿ كاك )
 مع.باب فتح يفتح يفتح العبْ بُ اب٤ضارع مثل بٝع يج
 فعل بكسر العبْ كيكوف مضارعو من باببْ. .ٕ
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 باب فرح يفرح بفتح العبْ بُ اب٤ضارع مثل قبل يقبل
 باب حسب يحسب بكسر العبْ بُ اب٤ضارع كىو قليل. مثل كثق يثق.
 فعل بضم العبْ كيأتى مضارعو من باب كاحد كىو: .ٖ
 باب كـر يكـر بضم العبْ بُ اب٤ضارع مثل كثر يكثر.
 الرباعي.الفعل المجرد  
يأتى الفعل المجرد الرباعي كزف كاحد كىو فعلل مثل ترجم , كيكوف 
 مضارعو دائما مضمـو حرؼ اب٤ضارعة كمكسور ما قبل الأخر مثل يبَجم.
 الفعل اب٤زيد.
الفعل اب٤زيد ىو ما زيد حركفو الأصلية حرؼ أك أكثر مثل : قاتل 
 كصدؽ كإجتاز كتقاضى.
ألتمونيها " كإما من جنس " عبْ " كالزيادة تكوف من أحد حركؼ " س
 أك " لاـ " الفعل مثل:
 إستعلم أصل الفعل علم كإصيفت إليو حركؼ من "سألتمونيها".
 حـر أصل الفعل حـر كأصيف إليو حرؼ من جنس عينو




 مزيد الثلاثي. .ٔ
 حرفبْ أك ثلاثة أحرؼ.الفعل الثلاثي يزاد بٕرؼ أك 
 فاب٤زيد بٕرؼ كاحد يكوف على ثلاثة أكزاف كىي : فاعل كفعل كأفعل.
فاب٤زيد بٕرفبْ يكوف على بٟسة أكزاف كىي : انفعل كافتعل كافعل كتفعل 
 كتفاعل.
فاب٤زيد بثلاثة أحرؼ يكوف على ثلاثة أكزاف كىي : استفعل كافعوؿ 
 كافعاؿ.
 مزيد الرباعي. .ٕ
يزاد بٕرؼ أك حرفبْ كلا يصل الفعل اب٤زيد إلا إلذ ستة الفعل الرباعي 
 أحرؼ.
 كاب٤زيد بٕرؼ كاحد يأتى على كزف كاحد كىو : تفعل.
 كاب٤زيد بٕرفبْ يأتى على كزنبْ كهما : افعلل كافعنلل.  
ينقسم الفعل بالنظر إلذ زمن كقوعو على ثلاثة أقساـ كىي ماض 
 كمضارع كأمر.




كاب٤ضارع ىو ما دؿ على حدكث شيء بُ زماف التكلم أك بعده مثل 
 ينصر كيضرب كيجتمع.
كالأمر ىو ما دؿ على ما يطلب بو حدكث شيء بعد زماف التكلم مثل 
 اكـر ك مر.
 ينقسم الفعل بالنظر إلذ معمولو قسمبْ : متعدم كلاـز .
 في  بفاعلو كلا يحتاج إلذ مفعوؿ بو مثل خرج كدخل.كاللاـز ىو ما يكت
كاب٤تعدم ىو الذم لا يكتفي بفاعلو كبٕتاج إلذ مفعوؿ بو كاحد أك أكثر 
 ٕٚمثل : نصر كفهم.
 ينقسم فعل اب٤تعدم إلذ أربعة أقساـ:
 ما ينصب مفعولا بو كاحدا .ٔ
 ما ينصب مفعلبْ أصلهما مبتدأ كاب٣بر كىو ظن ةأخواتها .ٕ
 ليس أصلهما مبتدأ كاب٣بر كأعطى كسأؿ كغبّىاما ينصب مفعلبْ  .ٖ
 ٕٛما ينصب ثلاثة مفاعل كىو أرل كأعلم كغبّىا .ٗ
كاعلم أف الإعلاؿ من الصرؼ كب٥ا قواعد , كمن كل تصريف ككل بناء 
 ب٥ا إعلاؿ سول البناء الصحيح , كقواعد الإعلاؿ تسع عشر كما الأتى :
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يهما أبدلتا ألفا. مثل إذا بٙركت الواك كالياء بعد فتحة متصلة بُ كلمت  .ٔ
 صاف كباع أصلهما صوف كبيع
إذا كقعت الواك كالياء عينا متحركة من أجواؼ ككاف ما قبلهما ساكنا  .ٕ
 صحيحا نقلت حركتهما إلذ ما قبلهما مثل يقـو كيبيع أصلهما يقـو كيبيع
إذا كقعت الواك كالياء بعد ألف زائدة أبدلتا همزة بشرط أف تكونا عينا بُ  .ٖ
 كطرؼ بُ مصدر مثل صائن ككساء أصلهما صاكف ككساكاسم فاعل 
إذا اجتمعت الواك كالياء بُ كلمة كاحدة كسبقت إحداهما بالسكوف  .ٗ
أبدلت الواك ياء كأدغمت الياء الأكلذ بُ الثانية مثل ميت كمرمي أصلهما 
 ميوت كمرموم
إذا تطرفت الواك كالياء ككانتا مضمومة أسكنتا مثل يغزك كيرمى أصلهما  .٘
 كيرمي يغزك
إذا كقعت الواك رابعة فصاعدا بُ الطرؼ كلد يكن ما قبلها مضموما أبدلت  .ٙ
 ياء مثل يرضى كيقول أصلهما يرضو كيقوك
إذا كقعت الواك ببْ الفتحة كالكسرة امحبققة كقبلها حرؼ اب٤ضارعة بٙدؼ  .ٚ
 مثل يعد أصلها يوعد
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 إذا كقعت الواك بعدكسرة بُ إسم أك فعل أبدلت ياء مثل رضي كغاز .ٛ
 أصلهما رضو كغازك
إذا لقيت الواك كالياء الساكنتاف بٕرؼ ساكن أخر حذفتا مثل صن كسر  .ٜ
 أصلهما اصوف كاسبّ
ف بُ إذا اجتمع بُ كلمة كاحدة حرفاف من جنس  كاحد أك متقاربا .ٓٔ
بعد جعل اب٤تقارببْ مثل الثاني لثقل اب٤كرر  اب٤خرج يذغم الأكؿ بُ الثاني
 أصلهما مدد كامدد كاكتصل مثل مد كمد كاتصل
اب٥مزتاف إذا التقتا بُ كلمة كاحدة ثانيتهما ساكنة كجب إبداؿ الثانية  .ٔٔ
 بٕرؼ ناسب إلذ حركة الأكلذ مثل ءامن كاكمل أصلهما أأمن كأؤمل
إف الواك كالياء الساكنتبْ لا تبدلاف ألفا إلا إذا كاف سكونهما غبّ أصلي  .ٕٔ
 أجاب كأباف أصلهما أجوب كأببْبأف نقلت حركتهما ألذ ما قبلهما مثل 
إذا كقعت الواك طرفا بعد ضم بُ إسم متمكن بُ الأصل أبدلت ياء  .ٖٔ
فقلبت الضمة كسرة بعد تبديل الواك ياء مثل تعاطيا كتعديا أصلهما 
 تعاطوا كتعادكا
إذا كانت الياء ساكنة ككاف ما قبلها مضموما أبدلت كاك مثل يوسر  .ٗٔ
 كموسر أصلهما ييسر كميسر
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اب٤فعوؿ إذا كاف من معتل العبْ كجب حذؼ كاك اب٤فعوؿ منو  إف إسم .٘ٔ
 عند سبويو مثل مصوف كمسبّ أصلهما مصوكف كمسيور
إذا كاف فاء إفتعل صادا أك ضادا أك طاء أك ظاء قلبت تائو طاء لتعسر  .ٙٔ
النطق  بعد ىذه اب٢ركؼ كإنما تقلب  التاء بالطاء لقربها من التاء  ب٨رجا 
د كاظهر أصلها اصتلح كاضبَب كاطبَب مثل اصطلح كاضطرب كاطر 
 كاظتهر
إذا كاف فاء افتعل دالا أك ذالا أكزايا قلبت تائو دالا لعسر النطق بالتاء  .ٚٔ
بعد ىذه اب٢ركؼ كإنما تقلب بالتاء لقربها من التاء ب٨رجا مثل ادرأ كاذكر 
 كازدجر أصلها ادترأ كاذتكر كازب٘ر
فائو تاء لعسر النطق بٕرؼ إذا كاف فاء افتعل كاك أك ياء أك ثاء قلبت  .ٛٔ
اللبْ الساكن ب٤ا بينهما من مقاربة اب٤خرج كمنافة الوصف لأف حرؼ اللبْ 
ب٦هورة كالتاء مهموسة مثل اتصل كاتسر كاثغر أصلها اكتصل كايتسر كاثتغر 
كإف كاف ثاء يجوز قلب تاء افتعل ثاء لإبٙادهما بُ اب٤هموسية مثل اثغر 
 أصلو اىثتغر
كتفاعل تاء أك ثاء أك دالا أك ذالا أك زايا أك سينا أك  إذا كاف فاء تفعل .ٜٔ
شينا أك صادا أك ضادا أك طاء أك ظاء يجوز قلب تائهما بٗا يقاربو بُ 
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اب٤خرج بعد جعل أكؿ اب٤تقارببْ  مثل الثانى للمجانسة مع اجتلاب همزة 
الإبتداء بالساكن مثل اترس كاثاقل كادثر كاذكر كازجر كاب٠ع الوصل ب٤مكن 
شقق كاصدؽ كاضرعواطاىر كاظهر أصلها تبَس كتثاقل كتدثر كتذكر كا
 ٜٕكتزجر كتسمع كتشقق  كتصدؽ كتضرع كتطاىر كتظهر
كمن تلك القواعد اب٤ذكورة سيتببْ الإعلاؿ من ناحية بناء الفعل كسيذكر 
البناء مع تعريفاتو كما الأتى يعبُ الإعلاؿ بٗناسبة على بنائو , كقبل ذكر ما 
ؿ بٗناسبة بناء الفعل سيشرخ أكلا نوع البناء , كب٘مع البناء بُ يتعلق مع إعلا
 بٕر الأتى
 صحيح أك مثاؿ أك مضاعف # لفيف ناقص مهموز أجوؼ
 بياف صحيح .ٔ
كقدـ الصحيح بالذكر على غبّه من سائر الأبنية لسلامتو من التغيبّات 
 ككونو مقيسل على عليو للمعتلات كب٥ذا يستحق التقدنً .
ما ليس فيو بُ مقابلة الفاء كالعبْ كاللاـ حرؼ من فالصحيح ىو 
 حركؼ العلة كلا بُ تلك اب٤قابلة حرفاف اب٤تجانساف كلا فيها همزة.
 بياف اب٤ضاعف .ٕ
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كقدـ اب٤ضاعف بالذكر على اب٤هموزات لقربو من الصحيح عن قلة التغيبّ  
 بالنسبة إليو كلو كاف بُ بعض اب٤واضع إنقلاب أحد حربُ اب٤ضاعف بالياء
بٖلاؼ اب٤هموز فإف بٙفيف اب٥مزة كتسهيلها يشتهر فيو حبٌ يكوف مساكيا 
باب٤عتل بُ التخفيف كالتسهيل. كاب٤ضاعف من الثلاثي المجرد كاب٤زيد فيو منو ىو 
ما كانت عينو كلامو حربُ اب٤تجانسبْ مثل مد كأعد . كمن الرباعي المجرد كاب٤زيد 
كعينو كلامو الثانى من جنس كاحد  فيو منو ىو ما كانت فائو كلامو  الأكلذ 
كدمدـ كتزلزؿ. كقاعدة إعلالو ىو إذا اجتمع بُ اب٤ضاعف اب٢رفاف اب٤تجانساف 
بُ الذات كجب الإدغاـ لثقل اب٤كرر بُ النطق. كالإدغاـ إف تسكن الأكؿ 
كتدرجو بُ الثانى بٕيث يصبّاف حرفا كاحدا مشددا فيزكؿ ذؿ الثقل بعد 
يكوف دفعة كاحدة كحرؼ كاحد . كطريقو إما بتسكبْ  الإدغاـ فإف النق بٕرفبْ
كالأكؿ إف كاف متحركا أك بنقل حركتو إف كاف ساكنا كالثانى باقيا على حركتو . 
 كأما بادراجو بُ الثانى إف كاف ساكنا كالثانى متحركا  
 كاعلم أف إجتماع اب٤تناجسبْ بُ ب٤ة كاحدة على ثلاثة أنواع: 
فيجب فيو الإدغاـ مثل رد يرد إلا بُ جلبب فزيدت يكوف اب٤تناجسبْ متحركبْ  .ٔ
 الباء فيو ملحقا بدخرج فإنو لا يجب فيو الإدغاـ كلا يجوز لئلا يبطل الإب٢اؽ.
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كوف الأكؿ من اب٤تجانسبْ ساكنا كالثانى متحركا بُ الإدغاـ كاجب ضركرم  .ٕ
 كلو بُ كلمتبْ مثل ألد أقل لكم
حركا فيمتنع فيو الإدغاـ لإنتفاء كوف من اب٤تجانسبْ ساكنا لازما كالأكؿ مت .ٖ
شرط الإدغاـ مثل مددف لأف كوف الثانى بُ ىذا الأمثلة لازما بإتصاب٥ا مع 
 ٖٓضمبّ رفع متحرؾ الذل الذل ىو كاب١زء من الفعل
كالإعلاؿ من اب٤ضاعف مثل مد أصلو مدد على كزف فعل أسكنت الداؿ 
كلذ بُ الثانية الأكلذ لأجل شرط الإدغاـ فصار مدد بٍ أدغمت الداؿ الأ
للمجانسة فصار مد ,يدد أصلو يددد على كزف يفعل نقلت حركة الداؿ الأكلذ 
إلذ ما قبلها لأجل شرط الإدغاـ فصار يددد بٍ أدغمت الداؿ الأكلذ بُ الثانية 
للمجانسة فصار يددمد أصلو أمدد على كزف افعل نقلت حركة الداؿ الأكلذ إلذ 
ر امدد بٍ حركت الداؿ إما بالضمة تبعا لعبْ ما قبلها لأجل شرط الإدغاـ فصا
مضارعو إما بالفتحة لأنها أخف اب٢ركة إما بالكسرة لأف الساكن إذا حرؾ حرؾ 
بالكسر فصار أمدد بٍ أدغمت الداؿ الأكلذ بُ الثانية للمجانسة فصار امد بٍ 
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. ككذلك إعلاؿ فر كاعد ٖٔحذفت همزة الوصل لعدـ إحتياج عليها فصار مد 
 أشبو ذلك من اب٤ضاعف.كما 
 بياف اب٤هموز  .ٖ
كقدـ اب٤هموز على سائر اب٤عتلات لأف اب٥مزة حرؼ صحيح كلو كانت 
حقيقتها حرفا صحيحا لكن لا يقاؿ للمهموز صحيح لأف همزتو تارة بٙذؼ 
لكثرة الإستعماؿ كتارة بٚفف لأنها حرؼ ثقيل أبعد من ب٨ارج بٝيع اب٢ركؼ إذ 
شبيهة بٕرؼ العلة بُ التخفيف كاب٢ذؼ ب٨رجو من أقصى اب٢لق فصارت 
 كبٙكم كاب٢رؼ الصحيح بُ بٙميل اب٢ركات.
 كاب٤هموز ثلاثة أنواع كىي :
 مهموز الفاء إف كاف بُ مقابلة فاء الفعل مثل أخذ .ٔ
 مهموز العبْ إف كاف بُ مقابلة العبْ الفعل مثل سأؿ .ٕ
 مهموز اللاـ إف كاف بُ مقابلة لاـ الفعل مثل قرأ .ٖ
 التخفيف كالقلبكقاعدة بُ 
 كبٙفف أم تقلب اب٥مزة بُ أربعة مواضع :
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حركة ما إذا كانت اب٥مزة ساكنة ككاف ما قبلها متحركا يجوز قلبها بٕرؼ يوافق .ٔ
قبلها مثل راس أصلو رأس أك لـو أصلو لـؤ أك ببّ أصلو بئر, كب٧ل جواز ذلك 
كاف معها بُ  إذا كاف اب٢رؼ الذل قبل اب٥مزة غبّ اب٥مزة . أما إذا كاف همزة ك 
 كلمة كاحدة كجب قلبها بٗقتضى حركة ما قبلها كما سيأتى بيانو.
إذا كانت اب٥مزة متحركة ككاف ما قبلها متحركا أيضا بأم حركة كانت لد تقلب  .ٕ
إلا إذا كانت اب٥مزة مفتوحة كما قبلها مكسورا أك مضموما فإنها تقلب كاكا أك 
الفتحة لينا كضعفا كالسكوف  ياء مثل مبّ أصلو مئر كجوف أصلو جؤف لأف بُ
. فإف قيل لد لا تقلب اب٥مزة ألفا مثل سأؿ مع أف اب٥مزة مفتوحة كماف ما قبلها 
متحركا إجيب لأف فتحة اب٥مزة لا تكوف ضعيفة كلا لينة بل صارت فوية لأف 
 الشيئ يقول بٔنسو.
 إذا بٙركة اب٥مزة زكاف ما قبلها ساكنا حذفت جوازا مثل مسلة أصلو مسألة. .ٖ
إذا اجتمعت اب٥مزتاف بُ كلمة كاحدة كثنيتهما ساكنة كجب قلبها بٗقتضى  .ٗ
حركة ما قبلها مثل أكمل كإيدانا أصلهما أؤمل كإئمانا كأما حذؼ عمزة خذ 
كمر ككل فعلي خلاؼ القياس لأف أصلها أؤخذ كأؤمر كأؤكل كقياسها قلبت 
فوا اب٥مزة الأصلية الثانية كاكا لسكونها كانضماـ ما قبلها ألا أنهم خلفوه كحذ
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لكثرة الإستعماؿ ىذه الكلمات بُ كلامهم كاستغنوا عن همزة الوصل لعدـ 
 ٕٖإحتياج عليها.
كالإعلاؿ من اب٤هموزات كما خذ أصلو اؤخذ على كزف افعل حذفت 
اب٥مزة الثانية لكثرة الإستعماؿ فصار اخذ بٍ حذفت اب٥مزة الوصل لعدـ 
ائدـ على كزف افعل قلبت اب٥مزة الثانية  الإحتياج عليها فصار خذ كايدـ أصلو
ياء لسكونها كانكسار ما قبلها فصار ايدـ ك يرل أصلو يرأم على كزف يفعل 
نقلت حركة اب٥مزة إلذ ما قبلها لتخفيف فصار يرأم بٍ حذفت اب٥مزة لكثرة 
الإستعماؿ فصار يرم بٍ قلبت الياء ألفا لتحركها كانفتاح ما قبلها فصار يرل 
 ذلك من إعلاؿ اب٤هموزات. كما أشبوٖٖ
كاعلم أف للهمزة صورة ب٨تلفة كتابتها غبّ مظبوطة دائما دكف سائر 
اب٢ركؼ إذا كانت اب٥مزة بُ أكؿ الكلمة مفتوحة مانت أك مكسورة أك مضمومة  
كتب على صورة الألف مثل أب أـ إبٍ كإذا كقعت بُ الوسط ككانت ساكنة 
ة مثل رأس كسـؤ كذئب كإذا كقعت تكتب على إقتضاء حركةما قبلها للمشاكل
بُ الوسط متحركة تكتب على كفق حركتها مقل سأؿ كلـؤ كإذا كقعت اب٥مزة 
بُ أخر الكلمة ككانت متحركة تكتب على كفق حركة ما قبلها لا على حركة 
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نفسها لأف حركة اب٤تطرفة عارضة غبّ ثابتة على حالة كاحدة لأف الأخر ب٧ل 
كاف ما قبلها ساكنا لا تكتب على صورة شيء مثل التغيبّ مثل قرأ يقرأ كإف  
 خبء كدؼء كبرء.
 .بياف معتاؿ الفاءٗ 
كقدـ معتل الفاء بذكر على مع معتل العبْ كاللاـ لتقدـ الفاء عليهما  
كيقاؿ للمعتل الفاء مثاؿ ب٤ماثلة ماضيو على الصحيح بُ بٙمل اب٢ركات  كعدد 
ضرب كضربت بُ بٙمل اب٢ركة اب٢رؼ بُ اب٤تكلم مثل كعد ككعدت كما تقوؿ 
 كعدـ الإعلاؿ كعدـ اب٢ركؼ
 كقاعدة بُ اب٢ذؼ كالقلب بُ اب٤عتلالفاء :  
 إذا كقعت الواك ببْ الكسرة كالياء حذفت مثل يعد أصلو يوعد .ٔ
إذا كانت الواك ساكنة بعد كسرة قلبت الواك ياء لثقل إجتماع كسرة التحقيقية  .ٕ
 موعادإلذ الضمة التقديرية مثل ميعاد أصلو 




مبٌ اف فاء افتعل كاكا أك ياء قلبت فاؤه تاء لقرب ب٨رجهما كبعد صفاتهما  .ٗ
 ٖٗكأدغمت التاء بُ التاء مثل اتصل أصلو اكتصل
كإعلاؿ معتل الفاء كما يعد أصلو يوعد على كزف يفعل حذفت الواك 
وقوعها ببْ الفتحة كالكسرة فصار يعد ك ايجل أصلو توجل على كزف افعل ل
قلبت الواك ياء لسكونها كانكسار ما قبلها فصار ايجل كاكقظ أصلو ايقظ على 
 ٖ٘كزف افعل قلبت الياء كاكا لسكونها كانضماـ ما قبلها فصار اكقظ
 بياف الأجواؼ .٘
كقدـ الأجوؼ بالذكر على الناقص لأنو معتل العبْ كالنافص معتل اللاـ 
كالعبْ مقدمة على اللاـ كلصبّرة ماضيو على ثلاثة أحرؼ بُ اب٤تكلم كالناقص 
فسو على أربعة أحرؼ كالثلاثة مقدمة على الأربعة كب٠ي معتل العبْ بالأجواؼ 
 ب٣لو جوفو على الصحيح فكاف كاسطة ليس فيو حرؼ 
 عدة بُ النقل كالقلب للأجواؼكقا 
إذا بٙركة الواك كالياء ككاف ما بعدهما حرفا صحيحا ساكنا كجب نقل حركتهما  .ٔ
إلذ ما قبلها لضعفهما على بٙمل اب٢ركة كقويتو عليو مثل يقوؿ كيبيع أصلهما 
 يقـو كيبيع
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إذال نقلت اب٢ركات فاب٤نقولة إما فتحة أك كسرة أك ضمة فإف كانت ضمة أك  .ٕ
فتبقى الواك كالياء بٗدىا كالأمثلة اب٤تقدمة كإف كانت فتحة قلبت الواك كسرة 
كالياء ألفا لإستدعاء فتحة ما قبلها ألفا كلسكونهما العارضي بسبب نقل 
 ٖٙحركتهما إليو مثل يخاؼ أصلو يخوؼ
إذا كقعت الواك كالياء بعد ألف زائدة بُ اسم الفاعل قلبت همزة مثل قائم ك  .ٖ
كساير , كتبدؿ اب٥مزة أيضا ب٩ا كلذ ألف اب١مع الذل على سائر أصلهما قاـك 
مثاؿ مفاعل إف كاف مدا مزيدا بُ الواحد مثل صحائف من صحيفة كعجائز 
من عجوزة فلو كاف غبّ مد لد تبدؿ مثل قساكر من قسورة كىكذا إف كاف مدة 
 غبّ زائدة مثل مفازة كمفاكز , ككذلك تبدؿ اب٥مزة من ثاني حرفبْ لينينتوسطا
بينهما مدة مفاعل لو ب٠يت بنيف بٍ كسرتو فإنك تقوؿ نيائف بإبداؿ الياء 
الواقعة بعد ألف اب١مع همزة كمثلع أكؿ كأكائل فلو توسط بينهما مدة مفاعيل 
 ٖٚإمتنع قلب الثانى منهما همزة كطواكيس  
إذا كقعت الواك بُ عبْ اب٤صدر من ىذا الباب ككاف ما قبلها مكسورا قلبت  .ٗ
 بٞلا لو على فعلو مثل صياما أصلو صواما الواك ياء
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كإعلاؿ من الأجواؼ مثل صاف أصلو صوف على كزف فعل أبدلت الواك 
كيقـو أصلو يقـو على كزف يفعل ٖٛألفا لتحركها كانفتاح ما قبلها فصار صاف 
نقلت حركة الواك إلذ ما قبلها لتحركها كسكوف حرؼ صحيح قبلها فصار يقـو 
حركة الواك إلذ ما قبلها لتحركها كسكوف حرؼ كيخاؼ أصلو يخوؼ نقلت 
صحيح قبلها فصار يخوؼ بٍ أبدلت الواك ألفا لتحركها بُ الأصل كانفتاح ما 
قبلها الأف فصار يخاؼ كقائم أصلو قاـك على كزف فاعل أبدلت الواك همزة 
لوقوعها بعد ألف زائدة بُ اسم الفاعل فصار قائم كصياما أصلو صواما على 
قلبت الواك ياء لوقوعها عينا بُ اب٤صدر كانكسار ما قبلها فصار كزف فعالا 
 صياما
 بياف الناقص .ٙ
كعلم من تأخبّ الناقص بالذكر أنو يجئ من الأبواب الباقية كىو يقاؿ 
عندىم أنو عبارة عما كاف بُ أخره حرؼ علة كيذخل عليو اللفيف سواء كاف 
مفركقا أك مقركنا ب٤ا صادؽ عليو أنو ناقص لأف معناه حذؼ حرؼ العلة من 
جواؼ فيما أخر الكلمة أك لنقصانو بُ أخره من اب٢رؼ الصحيح كما يقاؿ الأ
خلا جوفو من اب٢ركؼ الصحيح . كاللفيف تارة يحذؼ أخره باب١اـز كتارة يعل 
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أخره باب٢ذؼ كما أف الناقص كذلك كلكن اللفيف يسمى ناقصا بُ 
إستعماب٥م لأف تسمية الشيء بالشيء لا يقتضى  إحتصاصو بو فلعدـ اب٤باعدة 
 بينهما اب٢كم يحكم لامو كحكم لاـ الناقص
 قلب كالإسكاف كاب٢ذؼ للناقصكقاعدة بُ ال
إذا بٙركة الواك كالياء كانفتاح ما قبلها قلبت ألفا مثل غزل كرمى كيشبَط بُ  .ٔ
 ىذه القاعدة :
 إف تكوف حركتهما غبّ عارضة فلا يعل مثل دعو الله .ٔ
أف لا يكوف فتح ما قبلها بُ حكم السكوف فلا يعل مثل عور بٗعبُ أعور لأف  .ٕ
 بْ أعورحركة العبْ بُ عور بُ حكم ع
أف يكوف ما بعدىا ب٧ركا إف كانتا عينبْ فلا يعل مثل بياف كطويل للزـك إلتقاء  .ٖ
 الساكنبْ مع عجم جواز اب٢ذؼ لأحدهما
أف لا تكوف عينا للكلمة البٌ أخرىا زيادة بٙتص بالأب٠اء فلا يعل مثل حيواف  .ٗ
 ب٣ركجو عن كزف الفعل بالزيادة
لامبْ فلا يعل مثل غزكا ب٢صوؿ  كإف لا يليهما ألف أك ياء مشددة إف كانت .٘
 الإلتباس زأما علو فلأف الواك فيو يقع بُ موقع تبدؿ الألف كاكا
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كأف يليهما أعل بهذا الإعلاؿ فخرج مثل طوم كمثلو ب٥ول كاب٢يا فلو أعل أيضا  .ٙ
بقلبها ألفا لإجتماع إعلالاف متوالياف بُ كلمة كاحدة قيلـز إجحافها كىو غبّ 
 جائز
رؼ العلة بُ مضارعو فلا يعل مثل حيي بقلب الياء الأكلذ إف لا يلـز ضم ح .ٚ
ألفا تقوؿ حام فيجئ بُ مضارعو يحام بضم الياء لأف إعلاؿ اب٤اضى يجاب 
 بُ اب٤ضارع كالضمة عليها ثقلة كىي مرفوضةعندىم
أسكنتا لثقل الضمة عليهما مثل  رفوعإذا كقعت الواك كالياء بُ أخر اب٤ضارع اب٤ .ٕ
 مى أصلو يرمييغزك أصلو يغزك كير 
إذا كقعت الواك رابعة فصاعدا كلد يكن ما قبلها مضموما كجب قلبها ياء مثل  .ٖ
 مرضى أصلو مرضوك 
 إذا تطرفت الواككاف ما قبلها مكسورا قلبت الواك ياء مثل داع أصلو داعو .ٗ
إذا اجتمعت الواك كالياء بُ كلمة كاحدة كسبقت إحداهما بالسكوف قلبت الواك  .٘
  الياء مثل مرمي أصلو مرمومياء كتدغم الياء بُ
 ٜٖإذا كانت الواك كالياء بُ أخر أمر اب٢اضر فتحذؼ للبناء مثل أدع أصلو أدعو .ٙ
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إعلاؿ الناقص مثل يدعو أصلو يدعو على كزف يفعل أسكنت الواك لثقل 
كم على كزف مفعوؿ أبدلت الواك سر م أصلو مسر الضمة عليها فصار يدعو كم
يي بٍ سر كسبقت أحداهما بالسكوف فصار مياء لإجتماعهما بُ كلمة كاحدة 
م بٍ كسرت اب٤يم ب٤ناسبة سر أدغمت الياء الأكلذ بُ الثانية للمجانسة فصار م
 ٓٗمسر على الياء فصار م
 بياف اللفيف .ٚ
كىو عبارة عن كلمة ثلاثية فيها حرفا علة إما أف يفبَؽ بينهما بٕرؼ 
الثانى يسمى  صحيح أك يقبَف بهما فإف كاف الأكؿ يسمى مفركقا كإف كاف
 مقركنا كإنما ب٠يت اللفيف للف أم إجتماع حربُ العلة فيها
اللفيف مفركؽ ىو ما كاف فائو كاكا كلامو لا يكوف إلا ياء لا غبّ لأنو لا  
يجد بُ كلامهم فعل فائو كاك كلامو كاك أيضا كقدـ اب٤فركؽ بالذكر على اب٤قركف 
لكوف فائو حرؼ علة كىي على اب٤قركف بُ العبْ كالفاء مقدـ على العبْ 
بُ الفاء كاللاـ كاللفيف  كيسمى مفركثا لوجود الصحيح الفارؽ ببْ حربُ العلة
اب٤فركؽ بإعتبار فائو يكوف مثالا ككما ناقصا بإعتبار لامو مثل كقى يقى كيحكم 
فائو كحكم اب٤ثاؿ أم لا يعل بُ اب٤اضى لعدـ موجب الإعلاؿ كوعد كيحكم  
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كحكم الناقص أم يعل بُ اب٤اضى بقلب لامو ألفا كرمى كيسكن أخره أم 
 كقى يقىوعا لثقل الضمة عليها كبّمي كالأمر من الياء بُ اب٤ضارع إذا كاف مرف
يجئ على حرؼ كاحد كق للمفرد اب٤ذكر بٕذؼ الفاء كاللاـ كحذؼ الفاء بُ 
 عد كاللاـ بُ اـر
كقاعدة بُ إب٢اؽ اب٥اء عند الوقف للمفركؽ يعبُ إذا كقعت الأمر للمفرد 
رة عند الوقف اب٤ذكر من اللفيف اب٤فركؽ فاب٢ق اب٥اء بُ أخره توصلا لبقاء الكس
مثل قو أصلو اكقى على كزف افعل حذفت الواك كاب٤عتل كلامو للوقف كالناقص 
فبقيت القاؼ اب٤كسورة لتدؿ على الياء امحبذكفة كزيدة اب٥اء توصلا لبقاء 
الكسرة كلئلا يلـز الإبتداء بساكن لو كقف على حرؼ كاحد كلئلا يلـز الإبتداء 
 ٔٗكالوقف على حرؼ كاحد
كؽ مثل ؽ أصلو اكقي على كزف افعل حذفت الواك تبعا لعبْ إعلاؿ اب٤فر 
مضارعو فصار اقي بٍ حذفت الياء لبنائ الأمر فصار اؽ بٍ حذفت اب٥مزة 
 ٕٗالوصل لعدـ الإحتياج عليها فصار ؽ
كاللفيف اب٤قركف ىو عبارة عن كلمة ثلاثية فيها حرفا علة لا يتوسط 
مايكوف عينو كلامو  كلامهم بينهما حرؼ صحيح بل هما مقبَنا كلا يوجد بُ
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ياء بل قد يجئ ما يكوف عينو كلامو كاكا كلكن ياتـز ىذا على فعل بكسر العبْ 
فتقلب فيو الواك الأخرة ياء دفعا للثقل مثل قوم أصلو قوك كيحكم لامو كحكم 
الناقص لأف اللفيف يكوف ناقصا بإعتبار اللاـ مفركقا كاف أك مقركنا كما مر 
 كل حاؿ لاتنقل كلا تقلب كلا بٙذؼ بُ عبْ الصحيح فلو فعبْ فلا تتغبّ بُ
اعلت بٗقتضى إحدل ىذه الإعلالات لـز إحتماع الإعلالبْ متواليبْ بُ كلمة 
 ٖٗكاحدة كىو غبّ جائز
إعلاؿ اب٤قركف مثل قوم أصلو قوك على فعل أبدلت الواك ياء لتطرفها 
فعوؿ قلبت الواك كانكسار ما قبلها فصار قوم كمقوم أصلو مقوكم على كزف م
ياء لوقوعها خامسة بُ الطرؼ كلد يكن ما قبلها مضموما فصار مقوكم بٍ 
قلبت الواك ياء لإجتماعهما بُ كلمة كاحدة كسبقت إحدهما بالسكوف فصار 
مقويي بٍ أدعمت الياء الأكلذ بُ الثانية للمجانسة فصار مقوم بٍ كسرت الواك 
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 م قواعد الصرفتعل طريقة .7
كاعلم أف العربية كسيلة إلذ علـو الشرعية كأحد  أركانها التصريف لأنو بو 
كبذلك أف قواعد الصرؼ جزء من لغة العربية كصفة  ٘ٗيصبّ القليل من الأفعاؿ
من أكصاؼ لغة العربية كالصرؼ ينظم تراكب اب٢رؼ بُ لفظ العرب اب٤تصرؼ 
عد الصرؼ مثل تعليم لغة العربية الذم يحتاج لنيل اب٤عانى اب٤قصودة ,كتعليم قوا
 إلذ طريقة ب٨صوصة كلو مشكلات خصوصا لغبّ ناطقبْ بها لأنو بعض منها.
علم الصرؼ ىو أحد العلم الذم لا بد لطالب العلم أف يفهمو مدرسة  
كانت أك معهدا لأنو شرط من شركط لفهم العلـو الدنية لا سيما القرأف 
 ٙٗكاب٢ديث.
فهم معانى لفظ العربية كمهم النحو لأنهما علماف  كالصرؼ مهم بُ
لفهم معاني القرأف كمعانى كتب العربية , كتعلم بُ اب٤دارس أك اب٤عاىد بطريقة 
التصريف الإصطلاحي البٍ يتعلم الطالب عن تغيبّ الكلمات عن أحد الأكزاف 
ن إلذ الأخر ب٤عاف مقصودة أك بطريقة التصريف اللغوم البٍ بتعلم الطالب ع
تغيبّ الضمائر من مفرد إلذ مثبُ كغبّ ذلك باب٢فظ أك بفكرة الوزف أك 
 بالتدريب.
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أحيانا كاف بُ مؤسسة البَبية الإسلامية أف تعليم قواعد لغة العربية 
تنقسم إلذ قسمبْ كهما تعلم قواعد النحو كتعلم قواعد الصرؼ كب٥ما صفة 
كما  ٚٗة تعلمهما ب٨تلفة.ب٨تلفة بينهما , كبذلك إف كاف تعلمهما منفصل فطريق
سأذكر ىي طريقة تعلم قواعد لغة العربية كلو. كلا يفصل عن كل أحد لأنو من 
 لغة العربية.
كطريقة تعلم لغة العربية قد نظر إليو علماء اللغة بإحراء البحث عنها 
لتعلمها, إف طريقة ىي الشيء اب٤هم بُ تعلم لغة  ب٤عرفة الطريقة الناجحة
بعضها لغة العربية , كب٪اح التعلم يؤثر عن العناصبّ اب٤ؤكدة من الأجنبية كمن 
الطلاب كاب٤درس , فطبعا طريقة ىي العنصر اب٤ستخدـ بُ التعلم لتسهيل 
 شحص لنيل العلـو اللغوية.
كبذلك الطريقة الصحيحة ىي طريقة البٍ نظرت إلذ فكرة تعلم اللغة 
) ككذلك لغة  timesالصميتية ( العربية كما عرفت أف اللغة العربية من بعض لغة
 ٛٗالقرأف .
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طريقة التعلم اللغة العربية تنقسم إلذ قسمبْ : الطريقة السلفية كالطريقة 
اب٢ديثة , أما الطريقة السلفية ىي طريقة تعلم اللغة العربية البٍ تركز إلذ " اللغة 
ا يتعلق ىي الثقافة " حبٌ يقاؿ بأف تعلم اللغة العربية بُ ىذا القسم ىي تعلم م
 بها من قواعدىا كآدبها , كالطريقة اب٤شهورة بذلك ىي طريقة " قواعد كالبَبٝة " 
كىذه الطريقة تستخدـ من القركف اب٤اضية حبٌ الأف كما إستخدمها 
جهات  اب٤عاىد  بُ إندكنسيا خصوصا معاىد السلفية,كىذاالإستخداـ يصدرعلى
 كثبّة منها :
فية كالعلمية خصوصا على علم ب٫و تعلم اللغة العربية على جهة الثقا . ت
 كالصرؼ
يعتبر علم النحو كالصرؼ بشرط من الشركط اب٤طلقة لفهم النصوص  . ث
 العربية السلفية البٍ ليس غبّ مشكولة
اب٤هارات من ذلك العلم ىي ف تعتبر أىذه الطريقة ىي عادة كراثية حبٌ  . ح
 .ة النفسثقمن 
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أغراض اللغة ىي الآلة يعبِ أما الطريقة اب٢ديثة ىي الطريقة البٍ تعتبر أف 
أف اللغة ىي آلة التعامل بُ اب٢ياة اب٢ديثة كتكوف نقط اب٤همة من تعلم اللغة 
 العربية ىي اب٤هارة بُ إستخداـ ىذه اللغة كمعرفة أقواؿ العربية .
كلا بد لطريقة أف تناسب مع أغراض التعلم , كأغراض تعلم اللغة العربية 
لكلاـ , مهارة القرأة , مهارة الكتابة كمهارة ىي مهارة الأربعة ىي مهارة ا
الإستماع , كلا تكوف ىذه اب٤هارة إلا بوسيلة علم قواعد اللغة العربية خصوصا 
 مهارة القرأة كالكلاـ. 
علـو  كب٩ا قد ذكر معركؼ أف ب٪اح تعليم اللغة العربية متعلق بفهم
بعض من أنواع طريقة  القواعد , كطريقة تعلم علم القواعد العربية كثبّة كسأذكر
 تعلم قواعد العربية.
 طريقة اب٤باشرة  . أ
كتسمى بها لأف بُ تعلم يستخدـ اب٤درس بلغة الأجنبية كلا يستخدـ لغة 
 الأـ بُ تعلم كيستخدـ الصور أك الأعراض لتشريخ معبُ من الكلمة .
تعتبر أف تعلم لغة الأجنبية كما تعلم لغة الأـ يعبِ  طريقة اب٤باشرة
 اللغة مباشرة فائقة بُ ىاب٤واصلات.إستخداـ 
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كتأكيد ىذه الطريقة يعبِ إستخداـ الطلاب اللغة الأجنبية الذم قد 
 تعلمها بُ الفصل كليس بُ فهم عن اللغة الأجنبية.
 ب٥ا صفات ب٨تلفة مع الأخرل منها :
 مهارة الكلاـ تدرب بالسؤاؿ كاب١واب اب٤نظمة بُ اب٤عاشرة اب٤تنوعة. .ٔ
 طاعة الكلاـ.غرض اب٤هم ىي إست .ٕ
 ألفاظ الظاىرية تعلم بوسيلة التعلم كألفاظ التقديرية تعلم بالتعرفات. .ٖ
 ببْ الأستاذ كالتلميذ كلهما بالدؤكبة .ٗ
 مادة الدراسية تركب من الألفاظ اليومية .٘
 قواعد اللغة تعلم باللساف .ٙ
 كثرة التجريب بالإستماع كالتشبيو .ٚ
اب٤باشرة تنقسم إلذ ثلاثة أقساـ نقل أتسيب ىبّمواف من النقة أف الطريقة 
ككلها متعلقة ببْ أحد منها ىيالطريقة السيكولوجية , الطريقة الصوتية , 
 كالطريقة الطبعية . كالشرح منها سأذكر كما تقدـ.
 مرحلة بُ إستخداـ ىذه الطريقة كىي :
 التعلم يبدء بامحبادثة القصبّة .ٔ
 يوجو التلميذ الإستماع بٍ يؤمر بالتكرار ما ب٠ع .ٕ
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 التدريب بالسؤاؿ كاب١واب حوؿ اب٤وضوع .ٖ
 مزايا كنقصاف ىذه الطريقة
 كلا بد أف ينظر إلذ اب٤راحل قبل إستخداـ ىذه الطريقة 
 ب٘هيز كل اب٢اؿ اب٤تعلقة بالتعلم .ٔ
 اب٤قدمة اب٤ستملة على اب٤وضوع .ٕ
 إلقاء الدرس بامحبادثة القصبّة اب٤تعلقة بالألفاظ اليومية مرارا .ٖ
 ميوؿ التعلم إلذ إستماع امحبادثة بٍ تكرار تلك امحبادثة .ٗ
 إرشاد الأستاذ إلذ تلميذ بُ تطبيق امحبادثة مع زملائو باب٤بادلة .٘




 ضعف بُ مهارة القراءة إستطتعة التلميذ بُ الإستماع كالكلاـ
 لا يتفق بُ فصل كببّ مهارة التلميذ بُ تلفظ ألفا العرب
معرفة التلميذ عن كثبّ من الكلمات 
 كإستخدمها بُ اب١ملة
الأساتيذ اب٤خصوصة بُ مهارة يحتاج إلذ 
 الكلاـ
 يحتاج إلذ كقت طويل شجاعة التلميذ بُ اب٤عاشرة
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 الطريقة الفطرية ( الطبعية ) . ب
علم اللغة كانت ىذه الطريقة مظاىر الفكر أف اب٤رء يستطيع أف يت
الأجنبية كما يتعلم لغة الأـ , كالنقط الكببّة أف ىذه الطريقة لا يختلف مع 
الطريقة اب٤باشرة لأف بُ تعلم اللغة الأجنبية نسيت لغة الأـ , كأكصافها كما 
 الأبٌ :
ىذه الطريقة تؤسس بطبيعة الطفل بُ تعليم لغة الأـ كبذلك ب٠يت أيضا  .ٚ
 بالطريقة الطبيعية
 متكرار التعل .ٛ
 تعلم الأصوات أكلا بٍ الكلمات بٍ اب١مل .ٜ
 تعلم الكلمات اب١ديدة بعد ما يعلم قبلو .ٓٔ
 تشريح اب٤عانى بإشراح مقصود الكلمات حبٌ تفهم معانى تلك الكلمات .ٔٔ
 لا تلقى القواعد كثبّة إلا صعب التلميذ عن اب٤سألة اب٤خصوصة .ٕٔ
 إستخداـ القاموس بُ تعلمو مرجعا ب٢فظ الكلمات كاب٤فردات .ٖٔ




إلقاء الدرس بٗرحلة اب٤ناسبة كىي الإستماع بٍ امحبادثة بٍ القراءة بٍ الكتابة  .٘ٔ
 بٍ يتبعو بالقواعد
كبُ تعليمو يحتمل الأستاذ إلذ اب٢اؿ عندما تعلم التلميذ لغة الأـ ,يعبُ 
امحبادثة كالإستماع كلا يخطئو بُ تعلم لغة الأـ أما تعلم القواعد تدرب التلميد 
تعلم بتدريج , على الأساس أف ىذا التعلم كتعلم لغة الأـ بالإستماع كالتدريب 
 امحبادثة كلا بٚطؤه الأـ.
 كىذه الطريقة مثل الطريقة سواىا يعنبٓ ب٥ا مزايا كنقصاف 
 نقصاف مزايا
أستخدامها بُ ىذه الطريقة أب٪اح بُ 
 اب٤رحلة التالية
شعر التلميذ بالصعوبة إف لد يعرؼ اللغة 
 الأجنبية بُ اب٤اضى
إىتماـ امحبادثة كالإستماع كالقراءة بلغة 
 الأجنبية
ميوؿ تعليم اللغة الأجنبية بُ إندكنسيا بتعليم 
القواعد كذلك يختلف مع ىذه الطريقو يعبِ  
 سهلة فهم التلميذ عن اب٤ادة كثرة امحبادثة كالقراءة كالإستماع
كلنيل اب٢اصل اب٤قصودة ينبغي الأستاذ أف ينظر إلذ أحواؿ بُ إستخدـ ىذه 
 الطريقة :
 جعل الأستاذ البيئة اللغوية .ٔ
 إختيار الكلمة كاب١ملة السهلة أكلا بٍ يتبعها بالكلمة كاب١ملة اب١ديدة .ٕ
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 ب٘هيز الصورة أك الألة كسيلة بُ ذلك التعلم .ٖ
 كوف القاموس .ٗ
 يقلل الأستاذ بُ إستخدـ القواعد .٘
 لا يخطء الأستاذ تلميذه إلا قليلا .ٙ
 الطرقة القراءة . ج
ىذه الطريقة من أحد الطرائق اب٤شهورة بُ تعلم اللغة الأجنبية أما 
الأغراض من ىذه الطريقة ىي تعليم قراءة اللغة الأجنبية كمادة الدراسيتها ىي 
يبدء باب٤فردات كمعناه تتعلم بُ ما يتعلق بها كىي اب٤قراء اب٤تقسم ككل قسم 
 اب١ملة أك البَبٝة أك الصورة.
كالغرض منها سول اب٤ذكور كىي إلقاء مهارة القراءة كالنصوص العلمية 
 امحبتاجة للتلميذ بُ تعليمو.
كتطبيق ىذه الطريقة أكلا بقراءة النص بٍ تكرار ذلك النص كيتبعو التلميذ 
 كيسمعو غبّ ذلك التلميذ.أك أمر الأستاذ ألذ التلميذ لقراءتو 
كأساس إستخداـ ىذه الطريقة ىي أف اللغة كسيلة بُ إلقاء اب٤علومات 
 كأقل اب١زء منها ىي اب٤فردات اب٤قررة ب٤عبُ كل منها.




إلقاء مهارة القراءة الصحيحة بُ تعلم اللغة 
 الأجنبية
 لا يناسب تطبيق ىذه الطريقة إف كاف
 التلميذ لا يحب القراءة
تنسى اب٤هارة سواىا إف كاف تعليم تؤكد  القراءة الصحيحة ىي معاسرة القارء اب٤قرء
 إلذ مهارة القراءة فقط
كبٗهارة القراءة الصحيحة يكوف القارء بُ 
 فهم مشتمل على ذلك النص
 لا يتم الفهم إف كاف القراءة سرعة
 لا تناسب ىذه الطريقة بُ الإبتداء بيةإستطاعة التلميذ لقراءة النصوص الأجن
إستطاعة التلميذ عن رموز بُ القراءة من 
 ب٥جتها أك شكلها كغبّ ذلك
 لا يفرح ىيئة التعلم 
 
كبالقراءة يرجى التلميذ عن مهارة بُ تربٝة 
 النص الأجنبية أك فهم الكلمات الأجنبية
 
ينظر إلذ أحواؿ بُ كلنيل ب٪اح التعلم بإستخداـ ىذه الطريقة ينبغي أف 
 مرحلة التعلم بهذه الطريقة:
 اب٤قدمة .ٔ
 إعطاء اب٤فردة أك الإصطلاح بُ اللغة الأجنبية .ٕ
 إنتشار اب٤قراء اب٤خصوص .ٖ
 اب٤ناظرة عن اب٤قراء .ٗ
 إشراح عن القواعد قليلة .٘
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 إعطاء الواجب عن  ذلك اب٤قراء .ٙ
 الطريقة بالقواعدد. 
د اللغة العربية كىي النحو الطريقة بالقواعد ىي طريقة التعلم بٕفظ القواع
كالصرؼ كالكلمة اب٤خصوصة بٍ تبَكب ىذه الكلمات إلذ اب١ملة بالقواعد 
 اب٤صحيحة.
كبُ ىذه الطريقة لا يعلن الأستاذ عن مهارة اللغة بل تبَكز على القواعد. 
  كبُ ىذه الطريقة يظن الأستاذ أف القواعد أىم من اب٤هارة.
إندكنسيا فلا ريب أف كثبّ من  كىذه الطريقة كثرت إستخدامها بُ
العلماء الإندكنسي ماىر بُ قراءة الكتب الصفراء كلكنهم ضعف بُ  تكلم 
 اللغة العربية.
 كأكصاؼ ىذه الطريقة ىي :
 تبَكز التعلم عن حفظ القواعد .ٔ
 
 إىتماـ القراءة بُ تعلمها .ٕ
 
لا يهتم ىذه الطريقة اب٤هارة  .ٖ
 اللغوية
تعلمها بإعطاء اب٤ثاؿ بٍ  .ٗ
 تفصيلها من ناحية القواعد




 كوف اب٤نهك إف لد يكن مسركر تعويد التلميذ بُ حفظ القواعد اللغة
ب٘ريب النشاط كإنتباط التلميذ بُ تعليم 
 اللغة الأجنبية
أف ىذه الطريقة بٚالف مع الواقع عند علم 
 النفس
إستطاعة القواعد لا تؤثر إلذ مهارة  الأستاذ بُ إستخدامهالا يصعب 
 الكلاـ أك امحبادثة
 لا يحتاج إلذ القوة كالتكلفة
 سهلة الأستاذ بُ مشارفة التعلم
سهلة الأستاذ بُ تكوين السؤاؿ 
 كبٙسيب
 مناسبة إستخدامها بُ الفصل الصغبّ
ينظر إلذ الأحواؿ كقبل إلقاء التعلم يهذه الطريقة ينبغي للأستاذ أف 
 التالية
 إشراح اب٤ادة ينظم كيلقي بالبسيط مع تسهيل التلميذ بُ فهمها .ٔ
 إبتداء القواعد من أسفل الدرس .ٕ
 إلقاء اب٤ثاؿ باب٤ثاؿ السهلة بُ فهمها .ٖ
 إعتناء كسيلة الدرس .ٗ




 كالبَبٝة  طريقة القواعدق. 
اللغة الأجنبية كيعلم أكلا القواعد ,  كىذه الطريقة تبَكز إلذ حفظ قواعد
كىذه الطرقة تركب من طريقة القواعد كطريقة البَبٝة, كأساس ىذه الطريقة ىي 
 حفظ القواعد بٍ تبَجم إلذ اللغة اب٤ستخدمة بُ مقدمة التعلم .
كغرض من ىذه الطريقة ىي الإستطاعة بُ الفهم كاب٢فظ قواعد اللغة  
بُ فهم النص اللغة الأجنبية بٍ ترجم إلذ اللغة  كغرض الأخر ىو تزكيد التلميذ
 اليومية كعكسها.
 كأكصاؼ ىذه الطريقة ىي :
 أف مادة الدراسية من كتب النحو أك الصرؼ أك القاموس .ٔ
 يبدء التعلم بإعطاء القاعدة بٍ يليها باب٤ثاؿ بٍ يشرحو بالتفصيل .ٕ
 إعطاء اب٤فردة باللغتبْ مع تربٝتها .ٖ
 اعدة بٍ تربٝة من اللغة الأجنبية إلذ لغة الأـأساس التعليم ىو اب٢فظ لق .ٗ
 كفائة الأستاذ بُ ىذا التعلم .٘
 إستخداـ لغة الأـ مقدمة .ٙ
 لا يعطي مهارة الكلاـ .ٚ
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كلنيل مقصود التعلم اب٤سركر بُ إستخداـ ىذه الطريقة كانت اب٤رحلة 
 للأستاذ كما الأتى:
 اب٤قدمة .ٔ
 إلقاء التعرفات عن القاعدة .ٕ
 عبة بُ تربٝتهاإشراح اب٤فردة إف كانت ص .ٖ
يعطى الأستاذ النص العربية بٍ تربٝو مع التلميذ معا بٍ بٙليل القاعجة اب٤تعلقة  .ٗ
 مع النص
 يعطى اب٤فردة سول امحبفوظة .٘
كىذه اب٤رحلة ليست كاملة لأنها متعلقة مع  كيفية ألقاء الأستاذ اب٤ادة بُ 
 الفصل بُ تطبيق ىذه الطريقة . كب٥ا مزايا كنقصاف 
 نقصاف مزايا
أف ىذه الطريقة بٚالف مع الواقع عند علم  حفظ اب٤فردة الكثبّة بُ كل امحباضرة
 النفس
ىذه الطريقة تعلم كثبّة عن اللغة ليس عن  حفظ القاعدة كتربٝتها بُ يومية
 مهارة اللغة
 تربٝة لفظ من لفظ يفسد معبُ بُ اب١ملة تأكيد بُ حفظ التلميذ
 السلفية كلا يناب٥ا اب٢ديثةنيل اب٤فردة  تدريب النشاط للتلميذ
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 ملء الدىن عن القواعد 
 الطريقة اب٣طابيةك.  
ىي عرض الأستاذ للتلميذ عن اب٤ادة الدرسية باللساف مباشرة , كىذه 
الطريقة كثبّة إستخدامها بُ التعليم.كلا نسمي ىذه الطريقة صحيحا أـ لا قبل 
 أف ننظر إلذ أية أحواؿ.
كانت لا تناسب مع أساس الطريقة يعبُ تسمى ىذه الطريقة قبيحة إف  
لا تناسب على إغراض التعلم , كأف كانت عكسو فتسمى ىذه الطريقة 
 صحيحة , كأما مزاياىا ىي :
 تنظيم الفصل بسيط لا يحتاج إلذ فرقة سهلة تنظيم الفصل
 سهلة بُ إلقاء شيء اب٤هم إشراح اب٤ادة المجهولة ساكية للتلميذ
  تنمية إستماع التلميذ
كبُ إختيار ىذه الطريقة ينبغي للأستاذ أف ينظر إلذ الوقت لائق , كذلك 
 لنيل الأغراض التعلم يعبُ تغيبّ الطبيعة للتلميذ .
 كىذه الطريقة تناسب بُ ىذه الأحواؿ الأتية كىي :
 إلقاء اب٤ادة الدراسية اب١ديدة اب٤تعلقة مع ما تعلم قبلها .ٔ
 إلقاء ملاحضة اب٤ادة .ٕ
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 صعبة بُ نيلها من ب٦لة كانت أك كتب كغبّ ذلك نذر اب٤ادة يعبُ .ٖ
 تنمية اب٢فزات عن اب٤ادة .ٗ
 إشراح صور التعلم إرشادا بُ ذلك التعلم .٘
 إجابة الأستاذ عن السؤاؿ من التلميذ .ٙ
 كالأحواؿ اب٤همة قبل إختيار ىذه الطريقة تشتمل على ما تلى:
 بٙديد الوقت بٗناسبة على سنة التلميذ  .ٔ
 تقرير أساس اب٤سألة  .ٕ
 أليف السؤاؿ للتلميذ إجابة عن فهم التلميذ للمادةت .ٖ
 تكوين اب٤لاحضة عن أساس البحث بُ كل امحباضرة .ٗ
 تركيب آلة التقونً .٘
 الطريقة اب٤شاكرة . ز
ىي إلقاؤ اب٤ادة بطريقة إلقاء الفرصة للتلميذ اب٤تقسم إلذ فرقة متنوعة 




كىذه الطريقة ىي ترجيح دؤكبة التلميذ بُ مشاركة التعلم , كلكل تلميذ  
 من الفرقة ب٥ا فرصة لإلقاء رأيو عن أحد اب٤سألة كيؤكده بٍ يناقض رأم الأخر.
كبُ ىذه الطريقة كاف الأستاذ قرين كمرشيد كمقرر اب٢د اب٤ناظرة كإلقاء  
التعلم , كلذلك ينبغي أف يكوف اب٤علومات,ككاف التلميذ دؤكب بُ ذلك 
الأستاذ ناقصا التوتر ببْ التلميذ بإشراح مكاف رأم التلميذ كيكوف الأستاذ 
 ناقصا أيضا لكلاـ التلميذ اب٤لغة.
 كأما اب٤رحلة الواجبة للأستاذ بُ إستخداـ ىذه الطريقة كىي : 
 تكرار الشرح عن أساس اب٤وضوع إف كاف الأرال ب٨تلفة .ٔ
 ب١ديدة من اب٤سألة اب١ديدة دؿ على الأرام ا .ٕ
 إشارة للنقط ب٤همة بُ اب٤وضوع .ٖ
 توضيح السؤاؿ كالرأم من التلميذ .ٗ
 تلخيص كل رأم من التلميذ .٘
 كما الطريقة اب٤ذكورة كانت ب٥ا مزايا كنقصاف , كأما مزاياىا كىي :
 يحفز لتلميذ لنجاح بُ اب٤شاكرة .ٔ
 اب٤سألةيحفز إبتكار التلميذ بُ إلقاء الرأم لإجابة غن  .ٕ
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 بٔريب ثبات خلبة التلميذ .ٖ
 ينبت إستطاعة الفكر اب٢ر .ٗ
 كأما نقصانها كىي :
 صعبة تقرير اب٤سألة اب٤ناسبة مع إستطاعة فكر التلميذ .ٔ
 تسلط  التلميذ الذكي على اب٤شاكرة .ٕ
 يأبى التلميذ السلبي عن اب٤سؤلية .ٖ
 كثرة الوقت اب٤لغى مع حاصل اب٤شاكرة الناقصة .ٗ
 ٜٗدرسة الأكلية .لا تناسب تطبيقها بُ اب٤ .٘
ككثبّ من أنواع طريقة التعلم ككثبّ الأراء عن طريقة التعلم الذل لد يذكر 
 بُ ىذه الرسالة
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 نوع البحث .ٗ
نوع ىذا البحث ىو البحث الكيفي يعبِ البحث اب٤ستخدمة لإستقصاء 
البحث الذم كتوضيح من كصف أك مزايا عن الواقع من أثر المجتمع . يعبِ 
 ٓ٘يحصل بو البيانات التعرفية أك الأقواؿ اب٤كتوبة أك اللساف من الواقع اب٤بحوث.
 كب٢ص سوغيونو أنو طريقة البحث اب٤سندة إلذ فلسفة بوس بوسيتيفيسمي.
 مكاف البحث .٘
بستاف اب٣بّات الوسطى سلامية ىذا البحث أجرم بُ اب٤درسة الدينية الإ
كأختارىا لأف فيها تعلم قواعد الصرؼ خصوصا كملت . غامبونج بليك بٗالنج 
 أف أبٕث عن كيفية تعلمو.
 بٝع البياناتطريقة  .ٙ
 :بٝع بيانات ىذا البحث بالطرؽ الأتية
اب٤لاحظة اب٤باشرة اب٤نطمة كسأبٝع بهذه طريقة البيانات عن كل عمل الذم  .٘
 كقع بُ مكاف البحث. 
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الباحث على بٝيع لاحظ ذييطريقة بٝع بيانات البحث ال ّكىي 
ما الطريقة اب٤ستخدمة بُ كأستعمل ىذه اب٤لاحظة لتلاحظ  ٔ٘."اب٤علومات
تعلم قواعد الصؤؼ بُ فصل الثانى من اب٤درسة الدينية الإسلامية الوسطى 
 بستاف اب٣بّات غامبونج بليك بٗالانج 
كسأبٝع بهذه  مأجراء اب٢وار مع من يتعلق فيها بهذا التعلقابلة ىي اب٤ .ٙ
الطريقة عن اب٢وار مع أستاذ عبدالله شيث مبارؾ كىو معلم قواعد الصرؼ 
 اب٤درسة الدينية الإسلامية الوسطى بستاف اب٣بّات غامبونج بليك بٗالانجمن
 ٕ٘."حاكرة ببْ الباحثة كاب٤قابلبٗبيانات الطريقة بٝع كبذلك أنها 
درس أك اب٤درسة ك كاستعملت ىذه الطريقة ب١مع البيانات من مدير اب٤
 درسة لتتم بيانات التوثيقية.   اب٤
ىي طريقة بٝع بيانات البحث بطريقة امحبادثة كالّسؤاؿ كاب١واب مباشرة أـ ك 
لا، ببْ الباحث كب٦يب بأىداؼ اب٤ؤّكدة. كمقابلة اب٤باشرة ىي امحبادثة ببْ 
غبّ قابلة أّمااب٤الباحث كاب٤قابل بُ مكاف كاحد مباشرة بغبّ الوسائل. ك 
 فتاءكمثل بالإست  ،سئلت الباحث إلذ اب٤قابل بالوسائل فهيمباشرة 
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ك الكتب اب٤شتمل ثقية ىي بٝع البيانات من البَاث أك امحبفوظات أتو ال .ٚ
 .لك اب٤تعلقة بهذا البحثالنظريات كغبّ ذراء ك لأعلى ا
 بٙليل البياناتطريقة  .ٛ
البيانات المجموعات طريقة بٙليل البيانات ىنا ب٨الفة بالبحث الكمي كىي 
من اب٤صادر البٍ تناؿ بطريقة بٝع البيانات اب٤تنوعة كتستخدـ متوالية حبٌ 
 تكوف البيانات منهكة .
البحث اب١رم اب٤سبّ بنفسو يعبُ  نوع بٙليل البحث فيو ىو نوع بٙليل
البحث , إذا لد ينتو ىذا البحث طبعا لد طوؿ  أف ىذا التحليل سيجرل
 .يليضا ىذا التحلينتو أ
 البحثالتوثقية بقصد بٙليل ذقة ك  من اب٤راقبة كاب٤قابلةكلابٙرير البيانات أ
نات من جهة لوف اب٤وافق إلذ اب٤سألة كحاجة بٍ تركيب ىذه البيا كصحيحتو
لبحث بٙرر البيانات , كبُ اب٤رحلة التالذ من ا البحث بٍ تكوين النتيجة مؤقتة






 بستان الخيرات الدينية الإسلاميةمدرسة للالص ورة العام ة  .4
نور خالص بُ السنة أحد اب٤دارس بُ قرية غومبونج البٍ أقامها الشيخ 
 ٔٓ\ٕٓكاندانج غوتونج   ٔتقرييا كعنوانها بُ سارع أغركبوليتاف رقم  ٖٜٜٔ
   ٖٕٙ٘٘غومبونج بليك بليك بٗالنج  
أستاذ نور خالص بٍ نقل بُ كقضي أكؿ تعلمها بُ بيت معلمها كىو 
ببِ  ٜٜٜٔكبُ أخر سنة  ٜٜٜٔبيت أستاذ سلاميت مفتاح الدين حبٌ سنة 
بثلاثة  ٕٓٓٓالبناء اب٤درسة كبعد مركر السنة بنيت اب٤درسة الوسطى سنة 
أف ىذه اب٤درسة قد كاف مؤسسة البَبية الإسلامية  ٕٔٔٓكبُ السنة فصوؿ. 
 ٖٓ.ٖٓ.ٕٚ.ٖٔ.ٔٙبُ بٗالنج برقم القيد البٍ أقرىا ب١نة البَبية الإسلامية 
 بٙت تنسيق مؤسسة البَبية اب٤عاريف نهضة العلماء غومبونج .
 : بستاف اب٣بّات اسم اب٤درسة الكاملة
 ٔٓ\ٕٓكاندانج غوتونج   ٔ: سارع أغركبوليتاف   عنواف الكامل  
 ٖٕٙ٘٘بٗالنج     غومبونج بليك
























 محمد على صبحً و سحراد
 فسم عملٌة الٌومٌة
 رشدي  و نصر الدٌن
 قسم المعدات
 وارشٌد و دارنو
 الأساتٌذ
 تركٌب لجنة مؤسسة التربٌة الإسلامٌة بستان الخٌرات
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 جدكاؿ الأساتيذ للمدرسة الدينية الأكلية كالوسطى
 "بستاف اب٣بّات"
 مادة الدرس الفصل الأساتيذ اليـو
 السبت
  فقو  الأكلية ٔ سبٍ رقية
  القرآف  الأكلية ٕ زببّل
 التجويد الأخلاؽ  الأكلية ٖ كسمو
 اب٢ديث القرآف   الأكلية ٗ ينػػػػطا
سلامة مفتاح 
  الوسطى ٔ الدين
 ب٘ويد اخلاؽ الكريدة
 الفقو التوحيد  الوسطى ٕ شهر الصديق
 النهضية اب٢ديث  الوسطى ٖ إماـ سوكرصا
 الأحد
  اخلاؽ الكريدة  الأكلية ٔ مصلح
  فقو  الأكلية ٕ سبٍ رقية
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 صرؼ ب٫و   الأكلية ٖ نور رحيم
 الفقو التوحيد  الأكلية ٗ شهر الصديق
عبدالله شيث 
 مبارؾ
 الصرؼ النحو  الوسطى ٔ
 التاريخ القرآف   الوسطى ٕ فتح اب٤عبْ
سلامة مفتاح 
 الدين
 ب٘ويد اخلاؽ الكريدة  الوسطى ٖ
 الإثنبْ
  تاريخ الاسلاـ  الأكلية ٔ سبٍ رقية
  لغة العربية  الأكلية ٕ مصلح
 القرأف لغة العربية   الأكلية ٖ زببّل
 املاء كاب٣ط اللغة العربية  الأكلية ٗ كسمو
 التاريخ القرآف   الوسطى ٔ فتح اب٤عبْ
سلامة مفتاح 
 الدين





 الصرؼ النحو  الوسطى ٖ
 الثلاثاء
  لغة العربية  الأكلية ٔ كسمو
  توحيد  الأكلية ٕ سبٍ رقية
 توحيد فقيو  الأكلية ٖ مصلح
 ب٘ويد اخلاؽ   الأكلية ٗ ينػػطا
 الفقو التوحيد  الوسطى ٔ شهر الصديق
 املاء كاب٣ط اللغة العربية  الوسطى ٕ عبدالكرنً منتهى
 التاريخ القرآف   الوسطى ٖ فتح اب٤عبْ
 الأربعاء
  توحيد  الأكلية ٔ سبٍ رقية
  اخلاؽ الكريدة  الأكلية ٕ مصلح
 نهضية  تاريخ   الأكلية ٖ كسمو




 املاء كاب٣ط اللغة العربية  الوسطى ٔ عبدالكرنً منتهى
 النهضية اب٢ديث  الوسطى ٕ إماـ سوكرصا
 الفقو التوحيد  الوسطى ٖ شهر الصديق
 اب٣ميس
  القرآف  الأكلية ٔ نور رحيم 
  تاريخ  الأكلية ٕ سبٍ رقية
  اب٢ديث  الأكلية ٖ ابٞد زببّم
 التاريخ  النهضية  الأكلية ٗ مصلح
 نهضية حديث  الوسطى ٔ اماـ سوكرصا
عبدالله شيث 
 مبارؾ
 الصرؼ النحو  الوسطى ٕ
 الاملاء كاب٣ط اللغة العربية  الوسطى ٖ  منتهىعبدالكرنً 
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 حالة الأساتيذ حالة التلاميذ
 كسطى الأكلية كوريكولـو 
 بٝلة مرأة رجل بٝلة مرأة رجل بٝلة مرأة رجل 
  nertnaseP mulukiruK -  gnobmoG gnitnaR UN fira'aM mulukiruK - ٗٔ ٖ ٔٔ ٖ٘ ٕٛ ٕ٘ ٔٓٔ ٚ٘ ٗٗ ٔ
  و و و و و و 
 
 عرض البيانات .4
نية الإسلامية بستاف اب٣بّات غامبونج يقابلت مدرس بُ اب٤درسة الدكعندما 
) من أككتوببّ كىو  ٕبليك بٗالنج كىو أستاذ عبدالله ثيس مبارؾ بُ التاريخ الثاني ( 
قواعد الصرؼ بٙت م قواعد الصرؼ فيها , اب٤درس يشرح ما ىو يقوؿ بأف تعل
الكلمة  يدثلكما يتعلق بو بٍ يأمر الطلاب لأف يجرب كيدرب أف  اب٤وضوع اب٤بحوث
 ٖ٘.بنفسوقواعد الصرفية الكاحدا فواحدا كيتعلم الطلاب 
) من ديسيمببّ أف تعلم قواعد  ٖٔكمقابلة الثانية بُ التاريخ الثالث عشر ( 
 الصرؼ يقضى بُ فصل الثاني من اب٤درسة الدينية الإسلامية الوسطى بُ يـو الإثنبْ
 كيـو اب٣امس.
أما مصادر البٍ تستخدـ بُ تعلم قواعد الصرؼ فيها ىي مصادير 
كيستخدـ الأستاذ  الإختلاطية كىي مبً البناء كقواعد الإعلاؿ مع الأمثلة التصرفية.
أكلا الكتاب مبً البناء أساسا كأ حيانا يستخدـ الأمثلة إف يأمر الأستاذ إلذ 
أحيانا يستخدـ قواعد الإعلاؿ إف كانت التلاميذ لأف يصرؼ الكلمات الأخرل ك 
 الكلمات اب٤عتلات
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 تقريبا ٖٓ . ٘ٔساعة  ٕ٘ٔٓأكتوببّ  ٕاب١معة  بُ يـومع الأستاذ عبد الله شيث مبارؾ اب٤قابلة .
  ز ز ز ز ز ز 
 
كقبل إبتداء التعلم يعطى الأستاذ موعظة عن فوائد ذلك العلم بٍ يكرر ما 
يلقي بُ الأسبوع اب٤اض من اب٤وضوع مع إبٕاث الواجب كبعد ىذا سيدخل على 
تاذ أساس الدرس.كالدرس يبدأ بإعطاء اب٤عبُ الكلمات بُ الكتاب بٍ يشرح الأس
اب٤قصود من ىذه الكلمات مع إعطاء اب٤ثاؿ إف كجب فيو الأمثلة بٍ يطبق القواعد 
بُ ىذه اب٤وضوع بُ اب١مل اب٤فيدة كبُ أثناء الدرس يكرر الأستاذ ما يتعلق بالدرس 
اب٤اضى كيسأؿ التلميذ عن اب٤وضوع اب٤ذكور كبعد ىذا يلي الإشراح عن موضوع 
 الدرس.
يذ أف يسأؿ ما لا يفهم عن اب٤وضوع بٍ أجاب كيعطى الأستاذ فرصة للتلم
الأستاذ عن ذلك السؤاؿ كإف لد يكن السائل فسأؿ الأستاذ إلذ التلميذ عن 
 اب٤وضوع فإف لد يكن إجابة فيكرر الأستاذ عن الشرح من اب٤وضوع
بٍ استمرار الإشراح عن الدرس التالر اب٤تعلق باب٤وضوع. كبعد كماؿ الشرح 
الأستاذ التلميذ أف يأخذ الأمثلة بنفسو بٍ يشاكر ببْ  عن ذلك اب٤وضوع يأمر
التلاميذ عن اب٤سألة اب٤تعلقة مع اب٤وضوع كبعد ذلك يعطى الأستاذ الواجب عن 
 الأمثلة الأخرل اب٤تعلقة مع اب٤وضوع بٍ يبحثو بُ الأسبوع الأبٌ
  ح ح ح ح ح ح 
 
أما إختتاـ الدرس يلخص الأستاذ عن اب٤وضوع بُ ىذا اليـو كإىتماـ تطبيق 
واعد بُ ىذا التعلم مع تأكيده بٗحافظة القواعد اب٤تعلقة معها , كىذا التعلم يهتم الق
 ٗ٘إلذ تنمية نفسية التلميذ أما أف الأستاذ ىو  النظبّ بُ ذلك التعلم
إبتداء التعلم ىو إلقاء الأستاذ السلاـ م أكلاكبُ اب٤لاحظة الأكلذ أف التعل
الدرس اب٤اضى كيكرر عن  الأستاذ رم كر التعلم كيليو بالدعاء معا كقبل دكخوؿ التعل
. كسأؿ الأستاذ ما ىو الفعل كأجاب التلاميذ عن تعريفو تعريفات الفعل بالسؤاؿ
كىو ما دؿ على معبُ بُ نفسها كاقبَنت بأحد الأزمنة الثلاثة كضعا بٍ يلى الأستاذ 
عن السؤاؿ عن تقسيمو كأجاب التلاميذ عن قسمو كىو على ثلاثة أقساـ كىي 
اب٤اض كفعل اب٤ضارع كفعل الأمر بٍ سأؿ عن مثاؿ منها كمثل التلاميذ عن فعل  فعل
كأشار إلذ أحد التلاميذ  ت ىي عن الفعل كعلامتويفعل افعللأف اب٤ادة حينما ب٢ظ
لأف أجاب عن السؤاؿ كاحدا فواحدا كإف أجاب ذلك التلميذ إجابة صحيحة 
كتابتهم عن اب٤ادة اب٤اضية فأعطى   فيلى إلذ اب٤ادة التالية كإف لا فأمر أف يفتحوا
 إليهم اب٢فزات لأف يحرص بُ تكرار الدرس كامحبافظة عن القواعد
كاب٤ادة حينما ب٢ظت ىي اب٤ادة التالية من امحباضرة السابقة كاب٤ادة ىي فصل 
مع  ٕٓبُ أمثلة تصريف ىذه الأفعاؿ فقرأ الأستاذ الكتاب مبً البناء صفحة 
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 بعد العشاء تقريبا  ٕ٘ٔٓمن ديسيمببّ  ٖٔالأحد  بُ يـومع الأستاذ عبد الله شيث مبارؾ اب٤قابلة . 
  ط ط ط ط ط ط 
 
أما اب٤اضى فهو الذم دؿ على معبُ كجد بُ الزماف  إعطاء اب٤عبُ اب١اكم كىي
اب٤اضى فاب٤ببِ للفاعل ما كاف أكلو مفتوحا أك أكؿ متحرؾ منو مفتوحا مثالو نصر 
نصرا نصركا نصرت نصرتا نصرف نصرت نصربٛا نصربً نصرت نصربٛا نصرتن نصرت 
كافعلل  نصرنا كقس على ىذا فعلل كتفعلل كتفاعل كانفعل كافتعل كافعنلل كاستفعل
كافعوعل كافعاؿ كلا تعتبر حركت الألفات بُ الأكائل فإنها زائدة تثبت بُ الإبتداء 
 كتسقط بُ الدرج
كاب٤ببِ للمفعوؿ منو كىو الذم لد يسمى فاعلو كىو ما كاف أكلو مضموما 
كفعل كافعل كفعل كفوعل كتفعل كتفوعل أك كاف أكؿ متحرؾ منو مضموما ب٫و 
وصل تتبع ىذا اب٤ضمـو بُ الضموما قبل أخره يكوف افتعل كاستفعل كهمزة ال
 مكسورا أبدا تقوؿ نصر زيد كابٚرج اب٤اؿ
كشرح الأستاذ أكلا عن مقصود اب٤قراء اب٤ذكور كيبَجم إلذ اللغة الأندكنسي 
كيقوؿ أف الفعل ثلاثة كأكب٥ا ىي فعل اب٤اض كىو  أما اب٤اضى فهو الذم دؿ على 
معبُ كجد بُ الزماف اب٤اضى فيمثل الأستاذ عن الفعل اب٤اض بُ السبورة أف فعل 
اب١ملة الكاملة بُ نصر زيد كشرخ  اب٤اض مثل نصر كصاف كيدثل الأستاذ أيضا بُ
الأستاذ أف نصر ىو فعل اب٤اض لأف ىذا الفعل يدؿ على معبُ اب٤اض بٍ أمر 
  ي ي ي ي ي ي 
 
الأستاذ الذ التلاميذ أف يفتحوا الأمثلة التصرفية بٍ يقوؿ أف فعل اب٤اض ىو ما كاف 
 بُ أكؿ التصريف
أبدا  كشرح الأستاذ أيضا عن بناء فعل اب٤اض كما قاؿ أف فعل اب٤اض مفتوح
إف لد يتصل بو ضمبّ متحرؾ رفع أك كاك اب١مع مثل نصر أك يتصل مع ألف تثنية 
مثل نصرا فأشار الأستاذ إلذ اب٤ثاؿ بُ السبورة كما أف نصر كنصرا ىو مببُ على 
 فتح
بٍ شرح أما إذا كصل عليو ضمبّ متحرؾ رفع فمببِ فعل اب٤اض ىي مببِ 
نصربٛا نصرنا نصرتن كشرح أف لفظ السكوف بٍ يدثلو بُ السبورة أيضا بنصرت 
 نصرت ألخ ىو فعل ماض مببِ على السكوف
كيلى الشرح من فعل اب٤اض مببِ على الضم إف يتصل مع كاك اب١مع فيمثل 
أيضا بُ السبورة بنصرك كشرح أيضا أحيانا أف بعد الواك اب١مع كاف ألف يسمى 
 ألف اب٤فرقة كىي ألف يقرؼ ببْ الواك اب١مع مع كاك العطف
كبعد شرح الأستاذ عن اب٤ذكور فسأؿ اليهم ىل التلاميذ يفهموف أـ لا إف  
كاف التلاميذ فاهمبْ فيلى الأستاذ إلذ اب٤ادة التالية كإف لد يفهمو فأتى الأستاذ 
 إليهم الفرصة لأف يسألو على ما لا يفهموف
  ك ك ك ك ك ك 
 
كبعد فراغ بٕث ذالك اب٤سألة فيلى الأستاذ عن اب٤ادة الأتية كىي عن فعل 
 اض اب٤ببِ للفاعل أم اب٤علـو كللمفعوؿ أم المجهوؿ اب٤
كقبل شرح الأستاذ عن ذلك كفى الأستاذ عن الشرح من فعل اب٤اض بُ  
 ذلك اليـو كقاؿ سيليو بُ امحباضرة الأتى 
بٍ يلقى السلاـ إلذ التلاميذ كأجابوا التلاميذ سلاـ الأستاذ ك كأمر الأستاذ 
كتاب الأمثلة التصرفية بٍ خرج الأستاذ من أف يصرؼ التلاميذ عن التصريف بُ  
 ٘٘الفصل
كبُ اب٤لاحظة التالية أف إبتداء التعلم مثل ما مر بُ الأسبوع اب٤اضي أف تعلم 
الدرس  الأستاذ ربدأ بالسلاـ من الأستاذ بٍ قرأ الدعاء معا كقبل دكخوؿ التعلم كر 
 بالسؤاؿ فعل اب٤اض مع بنائو اب٤اضى كيكرر عن تعريفات الفعل
كاف بُ ذلك الفرصة تردد التلميذ عن مقصود بناء الفعل اب٤اض اب٤ببِ على ك 
السكوف فسأؿ الأستاذ إلذ أم تلاميذ من يعرؼ بذلك اب٤قصود فسكت كلهم من 
الإجابة فشرح الأستاذ أف فعل اب٤اض اب٤ببِ على السكوف ىم الذم اتصل بو ضمبّ 
فعلنا كاب٤ثاؿ غبّ اب٤ذكور رفع متحرؾ كما لفظ فعلت فعلتما فعلبً فعلتم فعلت 
كأشار الأستاذ إلذ حركة اللاـ كسأؿ إليهم ما حركة اللاـ فأجابوا ىي السكوف 
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  ل ل ل ل ل ل 
 
كقاؿ الأستاذ ىذا ما يسمى فعل اب٤اض اب٤ببِ للسكوف بٍ قاؿ "فهمتم" فقالوا " 
 فهمنا "
بٍ يلى الأستاذ الشرح إلذ الدرس التالر كىو ما قرأ الأستاذ بُ أسبوع 
 عل اب٤اض اب٤ببُ للفاعل كفعل اب٤اض اب٤ببُ للمفعوؿ فقاؿ :اب٤اضى عن ف
فاب٤ببِ للفاعل ما كاف أكلو مفتوحا أك أكؿ متحرؾ منو مفتوحا فشرح 
الأستاذ أف فعل اب٤اض اب٤ببِ للفاعل كما اب٤ثاؿ السابقة بُ لفظ نصر علامتو إف  
كأشار إلذ  كاف أكلو أك أكؿ متحرؾ منو مفتوح كأشار إلذ السبورة على مثاؿ نصر
حركة النوف أنها فتحة بٍ سأؿ إليهم ىل ىم فاهموف أـ لا إف كاف التلاميذ فاهمبْ 
فيلى الأستاذ إلذ اب٤ادة التالية كإف لد يفهمو فأتى الأستاذ إليهم الفرصة لأف يسألو 
 على ما لا يفهموف
بٍ يلى إلذ البحث عن فعل اب٤اض اب٤ببِ للمفعوؿ كىو الذم لد يسمى 
ما كاف أكلو مضموما أك كاف أكؿ متحرؾ منو مضموما فيمثل الأستاذ  فاعلو كىو
أيضا بُ السبورة نصر كاستفعل كشرخ الأستاذ عن علمات فعل اب٤اض اب٤ببِ 
للمفعوؿ إف كاف أكلو أك أكؿ متحرؾ منو مضمـو ككسر ما قبل أخره كقاؿ إليهم إف 
لك فعل اب٤اض كجدبً الفعل الذم أكؿ حرفو مضمـو ككسر حرؼ قبل الأخر فذ
 اب٤ببِ للمفعوؿ بٍ أشار إلذ اب٤ثاؿ بُ السبورة
  م م م م م م 
 
كبعد شرح الأستاذ عن اب٤ذكور فسأؿ اليهم ىل التلاميذ يفهموف أـ لا إف  
كاف التلاميذ فاهمبْ فأمر الأستاذ إليهم أف يطلب اب٤ثاؿ بُ الكتب كإف لد يفهمو 
 فأتى الأستاذ إليهم الفرصة لأف يسألو على ما لا يفهموف
كقبل إختتاـ الدرس فأمر إليهم لأف يكرر الدرس بُ البيت بٍ أتى إليهم 
الواجب اب٤نزلر كىو أنهم يطلبوف كيبحثوف اب٤ثاؿ بُ الكتب عن فعل اب٤اض سيما 
عن فعل اب٤اض اب٤ببِ على فتح أك اب٤ببِ على السكوف أك اب٤ببِ على الضم مع 
ب٤اض مببِ على الفاعل أك اب٤ببِ الأمثلة بُ اب١مل اب٤فيدة ككذلك اب٤ثاؿ عن فعل ا
 علة اب٤فعوؿ كيبحثوف بُ امحباضرة الأتى
أما إختتاـ الدرس ىو الدعاء كفارة المجلس معا كبعد ذلك بٍ ألقى الأستاذ 
 ٙ٘السلاـ كأجاب التلاميذ معا
كاب٤ادة بُ امحباضرة التالية ىي عن فعل اب٤ضارع كىي إستمرار عن اللقاء 
 ضي بُ البحث عن الأفعاؿالسابقة بُ الأسبوع اب٤ا
ككما مر بُ الأسبوع اب٤اضية أف تعلم بدأ بالسلاـ من الأستاذ بٍ قرأ الدعاء 
معا كبعد ذلك بٕث الأستاذ عن الواجب اب٤أمور كبعد فراغ البحث عن الواجب 
فيلى الأستاذ عن نقطة التعلم فقرأ الأستاذ اب٤قراء بُ كتاب مبً البناء بُ صفحة 
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  ن ن ن ن ن ن 
 
بُ كىو عن فعل اب٤ضارع كىو أما اب٤ضارع فهو ما كاف إحدل مع أعطاء اب٤ع ٕٔ
الزكائد الأربع كىي اب٥مزة كالنوف كالتاء كالياء يجمعها أنيت أك أتبْ أك نأبٌ فاب٥مزة 
للمتكلم كحده كالنوف لو إذا كاف معو غبّه كالتاء للمخاطب مفردا أك مثبُ أك 
ثناىا كالياء للمذكر الغائب مفردا أك ب٦موعا مذكرا ناف أك مؤنثا كللغائبة اب٤فردة كاب٤
 مثبُ أك ب٦موعا كب١مع اب٤ؤنثة الغائبة 
كىذا يصلح للحاؿ كالإستقباؿ تقوؿ يفعل الأف كيسمى حالا حاضرا أك 
يفعل غدا كيسمى مستقبلا فإذا أدخلت عليو السبْ أك سوؼ فقلت سيفعل أك 
 تص بزماف اب٢اؿسوؼ يفعل إختص بزماف الإستقباؿ كإذا أدخلت عليو اللاـ إخ
فاب٤ببِ للفاعل منو ما كاف حرؼ اب٤ضارعة منو مفتوحا إلا إذا كاف ماضيو 
على أربعة أحرؼ فإف حرؼ اب٤ضارعة منو يكوف مضموما أبدا ب٫و يدخرج كيكـر 
كيقاتل كيفرح كعلامة بناء ىذه الأربعة للفاعل كوف اب٢رؼ الذم كاف قبل الأخر 
لعبْ ينصر ينصراف ينصركف تنصر تنصراف ينصرف مكسورا أبدا مثالو من يفعل بضم ا
تنصر تنصراف تنصركف تنصرين تنصراف تنصرف أنصر ننصر كقس على ىذا يصرب 
كيعلم كيدخرج كيكـر كيقاتل كيفرح كيتكسر كيتباعد كينقطع كيجتمع كيحمر كيحمار 
كيجلوذ كيستخرج كيعشوشب كيقعنسس كيسلنقى كيتدخرج كيحرب٪م كيقشعر كاب٤ببِ 
  س س س س س س 
 
عوؿ منو ما كاف حرؼ اب٤ضارعة منو مضموما كما قبل أخره مفتوحا ب٫و ينصر للمف
 كيدخرج كيكـر كيفرح كيقاتل كيستخرج
كما مر بُ الأسبوع السابق أف بعد قراءة الكتاب مع إعطاء اب٤عبُ ىو 
إشراح الأستاذ عن اب٤ادة اب٤ذكورة كلكن بُ ىذه امحباضرة كفى الأستاذ عن التعلم 
 ف إشراح تلك اب٤ادة بُ امحباضرة  التاليةقفاؿ الأستاذ أ
كيختم الأستاذ التعلم بُ ذلك اليـو فألقى الأستاذ السلاـ كأجاب التلاميذ 
 ٚ٘سلاـ الأستاذ معا
كبُ ىذه اب٤لاحظة أف تعلم ىو إستمرار عن اب٤ادة السابقة كىي عن فعل 
 اب٤ضارع كعلامتو
اذ بٍ أجاب التلاميذ معا كما مر أف إبتدأ التعلم ىو إلقاء السلاـ من الأست
 بٍ قرأ الدعاء 
كقبل إشراح الأستاذ عن فعل اب٤ضارع أمر الأستاذ التلاميذ أف يقرؤك اب٤قراء 
 بُ الأسبوع اب٤اضي الذم قد أعطوه اب٤عبُ
فقرأ التلاميذ اب٤قراء معا مع معناه اب١وية كىوأما اب٤ضارع فهو ما كاف إحدل 
كالتاء كالياء يجمعها أنيت أك أتبْ أك نأبٌ فاب٥مزة الزكائد الأربع كىي اب٥مزة كالنوف 
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  ع ع ع ع ع ع 
 
للمتكلم كحده كالنوف لو إذا كاف معو غبّه كالتاء للمخاطب مفردا أك مثبُ أك 
ب٦موعا مذكرا ناف أك مؤنثا كللغائبة اب٤فردة كاب٤ثناىا كالياء للمذكر الغائب مفردا أك 
 مثبُ أك ب٦موعا كب١مع اب٤ؤنثة الغائبة 
اؿ كالإستقباؿ تقوؿ يفعل الأف كيسمى حالا حاضرا أك كىذا يصلح للح
يفعل غدا كيسمى مستقبلا فإذا أدخلت عليو السبْ أك سوؼ فقلت سيفعل أك 
 سوؼ يفعل إختص بزماف الإستقباؿ كإذا أدخلت عليو اللاـ إختص بزماف اب٢اؿ
كب٤ا إستمر التلاميذ اب٤قرء فيقوؿ الأستاذ "خلاص" بٍ شرح الأستاذ عن 
 كما قرأ التلاميذ أنفا  اب٤ادة
كشرح الأستاذ أف فعل اب٤ضارع ىو فعل الذم يدؿ على معبُ بُ زماف 
 اب٢اؿ كالإستقباؿ بٍ يدثل الأستاذ بُ السبورة بلفظ ينصر زيد
كشرح أف لفظ ينصر ىو فعل اب٤ضارع كمعناه حاؿ أك إستقباؿ كيخصص 
ف كقاؿ الأستاذ أف لفظ الأستاذ على اب٤ثاؿ عن فعل اب٤ضارع بٗعبُ اب٢اؿ ينصر الأ
ينصر بُ ذلك اب٤ثاؿ يدؿ على معبُ اب٢اؿ أم الفعل الذم يفعل بُ ىذا الوقت مع 
 إشارة الأستاذ على السبورة
بٍ قاؿ الأستاذ " فهمتم " كإجاب التلاميذ " فهمنا " بٍ يلى الشرح عن 
اؿ أف فعل اب٤ضارع بٗعبُ الإستقباؿ فيمثل الأستاذ أيضا بُ السبورة ينصر غدا كق
  ف ف ف ف ف ف 
 
ذلك اب٤ثاؿ يدؿ على فعل اب٤ضارع بٗعبُ الإستقباؿ أم كل فعل يفعل بُ الزماف 
 الأبٌ
كزاد الأستاذ أف فعل اب٤ضارع امحبصوص بزماف الإستقباؿ كاف بزيادة حرؼ 
س يسمى بالسبْ التنفيس كسوؼ كأشار الأستاذ إلذ اب٤قراء "فإذا أدخلت عليو 
 إختص بزماف الإستقباؿ" السبْ أك سوؼ فقلت سيفعل أك سوؼ يفعل
كشرح أف فعل اب٤ضارع إذا اتصل عليو السبْ التنفيس لو معبُ اب٤ستقبل بُ 
 الزماف القريب بٍ يدثل الأستاذ بالأية " سيقوؿ السفهاء " ألأية
ككذلك إذا دخل عليو سوؼ لو معبُ اب٤ستقبل كلكن بُ الزماف الطويل 
 فكتب اب٤ثاؿ الأية " كلا سوؼ تعلموف "
بٍ أمر الأستاذ إليهم أف يصرؼ فعل اب٤ضارع بتصريف اللغاكم فقالو معا  
" يفعل يفعلاف يفعلوف تفعل تفعلاف يفعلن تفعل تفعلاف تفعلوف تفعلبْ تفعلاف 
تفعلن أفعل نفعل بٍ قاؿ الأستاذ قس على نصر فقالوا "ينصر ينصراف ينصركف 
 اف تنصرف أنصر ننصر.تنصر تنصراف ينصرف تنصر تنصراف تنصركف تنصرين تنصر 
كفى الأستاذ إلذ كلاـ التلاميذ كقاؿ أف التصريف اللغوم من فعل اب٤ضارع  
 كما قرؤكا الأف.
  ص ص ص ص ص ص 
 
كأمر الأستاذ إليهم أف يطلب الأمثلة لفعل اب٤ضارع بُ أم كتب بٍ يصرفوا 
 مثالا ٘إلذ التصريف اللغوم على الأقل 
 فعل اب٤ضارع بٍ كفى الأستاذ الدرس بُ ذلك اليـو كقاؿ أف بٕث بُ
سيوصل بُ امحباضرة الأتية يعبُ بُ بناء فعل اب٤ضارع على الفاعل كبنائو على 
 اب٤فعوؿ
بٍ يلقي الأستاذ السلاـ عليكم كأجابوا سلاـ الأستاذ كعليكم السلاـ بٍ 
 ٛ٘خرج الأستاذ من الفصل
كذلك التعلم السابق أف إبتداء التعلم ىو إلقاء السلاـ الأستاذ بٍ إجاب 
 ميذ سلاـ الأستاذ بٍ يقرأ الدعاء معاالتلا
بٍ سأؿ الأستاذ عن الصفحة البٍ ستبحث بُ ذلك اليـو فقالو أف الصفحة 
 من كتاب مبً البناء فقرأ الأستاذ عن اب٤قرأ ٕٕىي الصفحة 
فاب٤ببِ للفاعل منو ما كاف حرؼ اب٤ضارعة منو مفتوحا إلا ما كاف ماضيو 
على أربعة أحرؼ فإف حرؼ اب٤ضارعة منو يكوف مضموما أبدا ب٫و يدخرج يكـر 
يقاتل يفرح كعلامة بناء ىذه الأربعة للفاعل كوف اب٢رؼ قبل الذم أخره مكسورا 
تنصر تنصراف ينصرف تنصر أبدا مثالو من يفعل بضم العبْ ينصر ينصراف ينصركف 
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  ق ق ق ق ق ق 
 
تنصراف تنصركف تنصرين تنصراف تنصرف أنصر ننصر كقس على ىذا يضرب كيعلم 
كيدخرج كيكـر كيقاتل كيفرح كيتكسر كيتباعد كينقطع كيجتمع كيحمر كيحمار كيجلوذ 
كيستخرج كيعشوشب كيقعنسس كيسلنقى كيتدخرج كيخرب٪م يقشعر كاب٤ببِ للمفعوؿ 
عة منو مضموما كما قبل أخره مفتوحا ب٫و ينصر يدخرج منو ما كاف حرؼ اب٤ضار 
 يكـر يفرح يقاتل يستخرج
كبعد قرأ الأستاذ عن اب٤قرء الدرس فأمر إلذ التلاميذ أف يقرأ ما كرد أنفا من 
 اب٤قرأ بٍ قرأ التلاميذ عن ذلك اب٤قرأ
كبعد فراغ قرأة التلاميذ اب٤قرأ فشرح الأستاذ عن بناء فعل اب٤ضارع للفاعل 
ب٤فعوؿ فقاؿ أكلا فاب٤ببِ للفاعل منو ما كاف حرؼ اب٤ضارعة منو مفتوحا إلا ما  كا
كاف ماضيو على أربعة أحرؼ فإف حرؼ اب٤ضارعة منو يكوف مضموما أبدا يعبُ أف 
فعل اب٤ضارع اب٤ببُ للفاعل يعرؼ بعلامة إف كاف أكؿ فعل اب٤ضارع مفتوحا فيمثل 
لياء أنو مفتوح فيمثل أيضا إلذ مثاؿ أخر الأستاذ إلذ لفظ ينصر كأشار إلذ حركة ا
يفتح كقاؿ أنها مفتوح أيضا كبذلك أف فعل اب٤ضارع إف كاف مببِ للفاعل ففتح 
حرؼ مضارعتو "فهمتم " فأجابوا " فهمنا " بٍ قاؿ إلا إذا كاف فعل ماضيو على 
أربعة أحرؼ إف كاف ماضيو على أربعة أحرؼ فضم حرؼ مضارعتو مثل يدخرج أك 
 قاؿ أف الياء مضمـويكـر ك 
  ر ر ر ر ر ر 
 
كبذلك أف كل فعل مضارع اب٤ببِ للفاعل مفتوح حرؼ مضارعتو إلا إذا  
 كاف ماضيو على أربعة أحرؼ "فهمتم " فأجابوا " فهمنا "
كسأؿ الأستاذ عما لا يفهم التلاميذ " أين السؤاؿ...؟؟ " كقالوا "مابُ " بٍ 
كاب٤ببِ للمفعوؿ منو ما كاف  يلى الأستاذ إلذ شرح فعل اب٤ضارع اب٤ببِ للمفعوؿ كقاؿ
حرؼ اب٤ضارعة منو مضموما كما قبل أخره مفتوحا ب٫و ينصر يدخرج يكـر يفرح 
 يقاتل يستخرج
كشرح الأستاذ أف فعل اب٤ضارع اب٤ببِ للمفعوؿ ب٨تلف مع اب٤ببِ للفاعل كقاؿ 
أما اب٤ضارع اب٤ببِ للمفعوؿ  أف حرؼ مضارعتو مضمـو أبدا كحرؼ قبل الأخر 
 أبدا مكسورا
كقاؿ أف فعل اب٤ضارع اب٤ببِ للمفعوؿ يستخدـ فيما لا يسمى فاعلو أم 
النائب عن الفاعل كيدثل أيضا بُ السبورة " يكـر ب٧مد " كأشار إلذ حركة الياء 
كحركة الراء كقاؿ أف الياء مضمـو كالراء مفتوح بٍ يدثل إلذ مثاؿ أخر " يضرب زيد" 
 فهمتم " أف الياء مضمـو كالراء أيضا مفتوح "
كب٤ا فهم التلاميذ على ما شرح الأستاذ فيلخص الأستاذ عن الشرح كقاؿ 
أف فعل اب٤ضارع اب٤ببِ للفاعل ىو ما كاف أكؿ حرفو مفتوح كقبل أخره مكسور إلا 
  ش ش ش ش ش ش 
 
إذا كاف ماضيو على أربعة أحرؼ كىو مضمـو حرؼ مضارعتو كمكسور ما قبل 
 مضمـو كقبل أخره مفتوح كىو أبدا الأخر أما اب٤ببِ للمفعوؿ ىو ما كاف أكؿ حرفو
مثاؿ بُ أم  ٘كبعد فراغ الأستاذ عن الشرح فأعطى الأستاذ الواجب يعبُ 
 الكتبة من اب٤ضارع اب٤ببِ للفاعل كاب٤بببِ للمفعوؿ
بٍ كفى الأستاذ عن الدرس بٍ إختتم الأستاذ عن التعليم بٍ يدعوا التلاميذ 
 ٜ٘ذكلقي الأستاذ السلاـ فأجابوا سلاـ الأستا
كبُ اب٤لاحظة التالية أف إبتداء الدرس كما مر يعبُ إلقاء الأستاذ السلاـ بٍ 
 يأمر إليهم لأف يدعوا معا
كقبل إبتداء البحث فسأؿ الأستاذ إليهم عن الواجب الذم قد أمرىم بُ 
أسبوع اب٤اض فأمرىم أف يجمع الكتابة عن ذلك الواجب كبعد ذلك فيلى الأستاذ 
يفتح اب٤قرأ التالذ من الأسبوع اب٤اض كبعد فتح التلاميذ عن البحث كأمر ىم أف 
 الكتاب فبدأ الأستاذ عن القراءة فقاؿ " بسم الله الربٞن الرحيم " 
كاعلم أنو يدخل على فعل اب٤ضارع ما كلا النافيتاف فلا يغبّاف صيغتو تقوؿ 
ركف إلا لا ينصر لا ينصراف لا ينصركف إلذ أخره ككذالد ما ينصر ما ينصراف ما ينص
أخره كيدخل اب١اـز فيحدؼ حركة الواحد كالنوف التثنية كاب١مع اب٤ذكر كالواحدة 
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  ت ت ت ت ت ت 
 
اب٤خاطبة كلا يحذؼ نوف بٝاعة اب٤ؤنث فإنو ضمبّ كالواك بُ اب١مع اب٤ذكر فيثبت 
على كل حاؿ تقوؿ لد ينصر لد ينصرا لد ينصركا لد تنصر لد تنصرا لد ينصرف إلذ 
الضمة إلذ الفتحة كيسقط النونات سول نوف أخره كيدخل الناصب فيبدؿ من 
اب١مع اب٤ؤنث فتقوؿ لن ينصر لن ينصرا لن ينصركا لن تنصرم لن تنصرا لن ينصرف 
إلذ أخره كمن اب١واـز لاـ الأمر فتقوؿ بُ الغائب لينصر لينصرا لينصرك لتنصر 
لتنصرا لينصرف كقس على ىذا ليضرب كليعلم كليدخل كليدخرج كغبّىا كمنها لا 
لناىية تقوؿ بُ النهي الغائب لاينصر  لاينصرا لاينصرك لاتنصر لاتنصرا لاينصرف ا
كبُ النهي اب٢اضر لاتنصر لاتنصرا لاتنصرك لاتنصرم لاتنصرا لاتنصرف ككذا قياس 
 سائر الأمثلة
كأما ألأمر بالصغة كىو أمر اب٢اضر فهو جار على لفظ اب٤ضارع المجزـك فإف  
تحركا فتسقط منو حرؼ اب٤ضارعة كتأتى بصورة كاف ما بعد حرؼ اب٤ضارعة م
الباقى ب٦زكما فتقوؿ بُ أمر اب٢اضر من تدخرج دخرج دخرجا دخرجوا دخرجي 
دخرجا دخرجن كىكذا تقوؿ فرح كقاتل كتكسر كتباعد كتدخرج كإف كاف ما بعد 
حرؼ اب٤ضارعة ساكنا فتحذؼ منو حرؼ اب٤ضارعة كتأتى بصورة الباقى ب٦زكما 
لو همزة كصل مكسورة  كتكسر كتباعد كتدخرج كإف كاف ما بعد حرؼ كمزيدا بُ أك 
اب٤ضارعة ساكنا فتحذؼ منو حرؼ اب٤ضارعة كتأتى بصورة الباقى ب٦زكما كمزيدا بُ 
  ث ث ث ث ث ث 
 
أكلو همزة كصل مكسورة إلا أف يكوف عبْ اب٤ضارع منعو مضمومة فتضموىا كتقوؿ: 
م كانقطع كاجتمع انصر انصرا انصركا انصرم انصرا انصرف ككذلك اضرب كاعل
 كاستخرج كفتحوا همزة أكـر بناء على الأصل اب٤رفوض فإف أصل تكـر تؤكـر
 بٍ قاؿ " كاعلم إذا اجتمع تاآف بُ أكؿ مضارع  كالله أعلم الفابٙة " 
كمن ذلك القوؿ فهم التلاميذ أف الدرس بُ ذلك اليـو قد انتهى كسيليو بُ 
 الأسبوع اب٤اضية
كأجاب التلاميذ سلاـ الأستاذ كقاؿ الأستاذ أف بٍ ألقى الأستاذ السلاـ 
 ٓٙالشرح من ذلك بُ الأسبوع اب٤اض إف شاء الله
كبُ ملاحظبٍ الأخرة كىو كما مر بُ أسبوع السابقة يعبُ إلقاء الأستاذ 
 السلاـ بٍ أجاب التلاميذ سلاـ الأستاذ
م كما كعد الأستاذ أف الشرح عن اب٤قرأ اب٤اض كقبل ذلك أمر الأستاذ إليه
أف يقرأ اب٤قرأ عن كاعلم أنو يدخل على فعل اب٤ضارع ما كلا النافيتاف فلا يغبّاف 
صيغتو تقوؿ لا ينصر لا ينصراف لا ينصركف إلذ أخره ككذالد ما ينصر ما ينصراف ما 
 ينصركف إلا أخره فقرؤا عن ذلك اب٤قرأ
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  خ خ خ خ خ خ 
 
كقاؿ كبعد فراغ قرأة اللتلاميذ اب٤قرأ فشرح الأستاذ عن مقصود ذلك اب٤قرأ 
أف ما ك لا النافيتاف يدخلاف بُ فعل اب٤ضارع كلكنهما لا يغبّاف إليو بٍ يدثل الأستاذ 
 بُ السبورة " لا ينصر " ك " ما ينصر "
كأشار إؿ حركة حرؼ الأخر كىو لا يغبّ من أصلو أم أنو مضمـو كلا 
 يختلف مع اب٤ثاؿ بلا " ما " أك " لا " مثل ينصر
ىو معرب كىو ب٨تلف مع فعل اب٤اض يعبُ أف  كقاؿ إليهم أف فعل اب٤ضارع
أخر فعل اب٤ضارع ىو يغبّ بعدد العوامل الداخلة عليو فسأؿ أحد التلاميذ ب٤اذا فعل 
اب٤ضارع معرب فقاؿ طيب أف فعل اب٤ضارع يكمن مببِ كيدكن معرب كأصلو معرب 
 إف لد يتصل مع نوف التوكيد كنوف الإناث إف يتصل بهما فمببِ
معرب اب٤ضارع ىو ب٩اثلتو على اسم الفاعل بُ بٙرؾ  كشرح أيضا أف
كتسكبْ اب٢رؼ فيمثل بُ السبورة لفظ ينصر مع لفظ فاعل كقاؿ أف حرؼ الياء 
متحرؾ كفاء متحرؾ أيضا بٍ نوف ىو ساكن ككذلك ألف بٍ صاد كعبْ ىو متحرؾ 
 ككذلك راء كلاـ متحرؾ أيضا "فهمتم " فقالوا " فهمنا "
ارع يدكن منصوب أك ب٦زـك بٕسب العوامل الداخلة بٍ قاؿ أيضا أف اب٤ض
عليو إف يتصل بو عوامل الناصب فهو منصوب كإف يتصل بو اب١اـز فهو ب٦زـك بٍ 
يدثل الأستاذ بُ السبورة عن اب٤نصوب كالمجزـك كىو لن ينصر كلد ينصر كشرح إذا 
  ذ ذ ذ ذ ذ ذ 
 
دخل عليو الناصب فأخر اب٤ضارع منصوب كسأؿ الأستاذ إليهم " ما حرؼ من 
عوامل النواصب " فسكت التلاميذ بٍ تهجأ الأستاذ كىو أف بٍ لن بٍ...؟؟ فسكتوا 
أيضا كسأؿ أيضا عن العوامل اب١اـز فسكتوا أيضا كقاؿ إليهم أف يكرر كيناظر 
 الدرس بُ البيت كيدرب بُ اب٤ثاؿ الأخر
كفى الأستاذ الدرس كأمر إليهم أف يكرر الدرس بُ البيت كأمر إليهم أيضا 
بٍ ألقى الأستاذ السلاـ كأجابوا سلاـ ب العوامل الناصب كاب١اـز بُ البيت أف يطل
 ٔٙالأستاذ بٍ خرج من الفصل
ككفى ذلك اب٤لاحظة لأنى أشعر أف البيانات منهكة لتفصيل بٕثي بُ 
اب٤درسة الدينية الإسلامية بستاف اب٣بّات كأظن أف البيانات كفاية لإجابة صياغة 
 بٕثي اب٤سألة كلنيل اب٣لاصة من
 تحليل البيانات .1
من تلك عرض البيانات كبناء على ملاحظة كاب٤قابلة, أحّلل البيانات اّلبٌ 
درسة الدينية الإسلامية الوسطى بستاف اب٤م قواعد الصرؼ بُ ق طريقة تعلتتعل ّ
 اب٣بّات
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  ض ض ض ض ض ض 
 
كمن البيانات اب٤ذكورة أف تعلم قواعد الصرؼ فيها ىو كتعلم قواعد الصرؼ 
لأف كوريكولـو اب٤ستخدـ بُ ىذا التعلم ىو إختلاط  بُ اب٤عاىيد عموما 
 كوريكولومبْ ببْ كوريكولـو اب٤عهدم ككوريكولـو اب٤درسي
كما ذكرت أف بداية التعلم ىي إلقاء  الأستاذ السلاـ بٍ أجاب التلاميذ 
سلاـ الأستاذ بٍ يقرأ الدعاء مع التلاميذ معا كبعد ذلكثم تكرار اب٤ادة اب٤اضية 
إلذ التلاميذ كيعطي الأستاذ الفرصة لتلاميذ أف يفكر عن إجابة  بإعطاء السؤاؿ
ذلك السؤاؿ كإف أجاب أحد التلميذ عن ذلك السؤاؿ فزاد الأستاذ عن ىذه 
الإجابة بتكرار الشرح اب٤تعلق مع السؤاؿ كإف لد يأتى التلاميذ الإجابة فيكرر 
ت عن نشاط اب٤ذكور الأستاذ الشرح اب٤تعلق مع ىذا السؤاؿ كيعطى الأستاذ اب٢فزا
عن اب٤ادة اب٤اضية أك بالقراءة عن اب٤قراء أك بٕث عن الواجب اب٤أمور بُ أسبوع 
 اب٤اضى
كأحيانا أف الأستاذ يعطى اب٢فزات للتلاميذ بُ نشاط التعلم خصوصا عن 
 علم قواعد اللغة العربية مع إشراح اب٤نفعة عن ذلك العلم
  غ غ غ غ غ غ 
 
بُ الكتب أك بُ أم كتابة كقاؿ أيضا عن كيفية إستخداـ ذلك العلم 
العربية كالواجب ىو بٛرينات ب٤عرفة حد الإستطاعة التلاميذ بُ فهم الشرح كحد 
 تطبيق ذالك العلم
كبعد ذلك سيدخل نقطة الدرس كىي إعطاء اب٤عبُ بُ الكتاب كىو كتاب 
مبً البناء ككتاب قواعد الإعلاؿ كالأستاذ يقرأ الكتاب مع تلفظ معناه كتلاميذه 
بٗعناه بُ كتابهم كبعد فراغ القراءة أمر الأستاذ إلذ أحد التلاميذ أف يكرر عن يأبٌ 
القراءة البٍ قرءىا الأستاذأما اب٤وضوع الذم ب٢ظت ىو الباب عن الفعل بُ كتاب 
 كىو : ٖٕ – ٕٓمبً البناء الصفحة 
أما اب٤اضى فهو الذم دؿ على معبُ كجد بُ الزماف اب٤اضى فاب٤ببِ للفاعل 
أكلو مفتوحا أك أكؿ متحرؾ منو مفتوحا مثالو نصر نصرا نصركا نصرت ما كاف 
نصرتا نصرف نصرت نصربٛا نصربً نصرت نصربٛا نصرتن نصرت نصرنا كقس على 
ىذا فعلل كتفعلل كتفاعل كانفعل كافتعل كافعنلل كاستفعل كافعلل كافعوعل كافعاؿ 
 الإبتداء كبسقط بُ الدرج كلا تعتبر حركت الألفات بُ الأكائل فإنها زتئدة تثبت بُ
كاب٤ببِ للمفعوؿ منو كىو الذم لد يسمى فاعلو كىو ما كاف أكلو مضموما 
كفعل كافعل كفعل كفوعل كتفعل كتفوعل أك كاف أكؿ متحرؾ منو مضموما ب٫و 
  ظ ظ ظ ظ ظ ظ 
 
افتعل كاستفعل كهمزة الوصل تتبع ىذا اب٤ضمـو بُ الضموما قبل أخره يكوف 
 ج اب٤اؿمكسورا أبدا تقوؿ نصر زيد كابٚر 
أما اب٤ضارع فهو ما كاف إحدل الزكائد الأربع كىي اب٥مزة كالنوف كالتاء كالياء 
يجمعها أنيت أك أتبْ أك نأبٌ فلهمزة للمتكلم كحده كالنوف لو إذا كاف معو غبّه 
كالتاء للمخاطب مفردا أك مثبُ أك ب٦موعا مذكرا ناف أك مؤنثا كللغائبة اب٤فردة 
 الغائب مفردا أك مثبُ أك ب٦موعا كب١مع اب٤ؤنثة الغائبة  كاب٤ثناىا كالياء للمذكر
كىذا يصلح للحاؿ كالإستقباؿ تقوؿ يفعل الأف كيسمى حالا حاضرا أك 
يفعل غدا كيسمى مستقبلا فإذا أدخلت عليو السبْ أك سوؼ فقلت سيفعل أك 
 سوؼ يفعل إختص بزماف الإستقباؿ كإذا أدخلت عليو اللاـ إختص بزماف اب٢اؿ
ببِ للفاعل منو ما كاف حرؼ اب٤ضارعة منو مفتوحا إلا إذا كاف ماضيو فاب٤
على أربعةأحرؼ فإف حرؼ اب٤ضارعة منو يكوف مضموما أبدا ب٫و يدخرج كيكـر 
كيقاتل كيفرح كعلامة بناء ىذه الأربعة للفاعل كوف اب٢رؼ الذم كاف قبل الأخر 
ركف تنصر تنصراف ينصرف مكسورا أبدا مثالو من يفعل بضم العبْ ينصر ينصراف ينص
تنصر تنصراف تنصركف تنصرين تنصراف تنصرف أنصر ننصر كقس على ىذا يصرب 
كيعلم كيدخرج كيكـر كيقاتل كيفرح كيتكسر كيتباعد كينقطع كيجتمع كيحمر كيحمار 
كيجلوذ كيستخرج كيعشوشب كيقعنسس كيسلنقى كيتدخرج كيحرب٪م كيقشعر كاب٤ببِ 
  أ أ أ أ أ أ أ 
 
ب٤ضارعة منو مضموما كما قبل أخره  مفتوحا ب٫و ينصر للمفعوؿ منو ما كاف حرؼ ا
 كيدخرج كيكـر كيفرح كيقاتل كيستخرج
فاب٤ببِ للفاعل منو ما كاف حرؼ اب٤ضارعة منو مفتوحا إلا ما كاف ماضيو 
على أربعة أحرؼ فإف حرؼ اب٤ضارعة منو يكوف مضموما أبدا ب٫و يدخرج يكـر 
اعل كوف اب٢رؼ قبل الذم أخره مكسورا يقاتل يفرح كعلامة بناء ىذه الأربعة للف
أبدا مثالو من يفعل بضم العبْ ينصر ينصراف ينصركف تنصر تنصراف ينصرف تنصر 
تنصراف تنصركف تنصرين تنصراف تنصرف أنصر ننصر كقس على ىذا يضرب كيعلم 
كيدخرج كيكـر كيقاتل كيفرح كيتكسر كيتباعد كينقطع كيجتمع كيحمر كيحمار كيجلوذ 
كيعشوشب كيقعنسس كيسلنقى كيتدخرج كيخرب٪م يقشعر كاب٤ببِ للمفعوؿ كيستخرج 
منو ما كاف حرؼ اب٤ضارعة منو مضموما كما قبل أخره مفتوحا ب٫و ينصر يدخرج 
 يكـر يفرح يقاتل يستخرج
كاعلم أنو يدخل على فعل اب٤ضارع ما كلا النافيتاف فلا يغبّاف صيغتو تقوؿ 
أخره ككذالد ما ينصر ما ينصراف ما ينصركف إلا  لا ينصر لا ينصراف لا ينصركف إلذ
أخره كيدخل اب١اـز فيحدؼ حركة الواحد كالنوف التثنية كاب١مع اب٤ذكر كالوا ئحدة 
اب٤خاطبة كلا يحذؼ نوف بٝاعة اب٤ؤنث فإنو ضمبّ كالواك بُ اب١مع اب٤ذكر فيثبت 
 ينصرف إلذ على كل حاؿ تقوؿ لد ينصر لد ينصرا لد ينصركا لد تنصر لد تنصرا لد
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أخره كيدخل الناصب فيبدؿ من الضمة إلذ الفتحة كيسقط النونات سول نوف 
اب١مع اب٤ؤنث فتقوؿ لن ينصر لن ينصرا لن ينصركا لن تنصرم لن تنصرا لن ينصرف 
إلذ أخره كمن اب١واـز لاـ الأمر فتقوؿ بُ الغائب لينصر لينصرا لينصركا لتنصر 
كليعلم كليدخل كليدخرج كغبّىا كمنها لا  لتنصرا لينصرف كقس على ىذا ليضرب
الناىية تقوؿ بُ النهي الغائب لاينصر لاينصرا لاينصركا لاتنصر لاتنصرا لاينصرف 
كبُ النهي اب٢اضر لاتنصر لاتنصرا لاتنصركا لاتنصرم لاتنصرا لاتنصرف ككذا قياس 
 سائر الأمثلة
ارع المجزـك فإف  كأما الأمر بالصغة كىو أمر اب٢اضر فهو جار على لفظ اب٤ض
كاف ما بعد حرؼ اب٤ضارعة متحركا فتسقط منو حرؼ اب٤ضارعة كتأتى بصورة 
الباقى ب٦زكما فتقوؿ بُ أمر اب٢اضر من تدخرج دخرج دخرجا دخرجوا دخرجي 
دخرجا دخرجن كىكذا تقوؿ فرح كقاتل كتكسر كتباعد كتدخرج كإف كاف ما بعد 
عة كتأتى بصورة الباقى ب٦زكما حرؼ اب٤ضارعة ساكنا فتحذؼ منو حرؼ اب٤ضار 
كمزيدا بُ أكلو همزة كصل مكسورة  كتكسر كتباعد كتدخرج كإف كاف ما بعد حرؼ 
اب٤ضارعة ساكنا فتحذؼ منو حرؼ اب٤ضارعة كتأتى بصورة الباقى ب٦زكما كمزيدا بُ 
أكلو همزة كصل مكسورة إلا أف يكوف عبْ اب٤ضارع منعو مضمومة فتضموىا كتقوؿ: 
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انصركا انصرم انصرا انصرف ككذلك اضرب كاعلم كانقطع كاجتمع  انصر انصرا
 كاستخرج كفتحوا همزة أكـر بناء على الأصل اب٤رفوض فإف أصل تكـر تؤكـر
بٍ يشرح الأستاذ عما قرأه من الكتاب عن اب٤ادة اب٤لقاة بٍ يكرر كيكرر حبٌ 
لقاة ب٢د فهم فهم التلاميذ عن ذلك اب٤ادة كبعد ذلك سأؿ الأستاذ عن اب٤ادة اب٤
التلاميذ إف كاف فاهما جيدا فاستمر إلذ اب٤ادة الأتية كإف لد يفهم فيكرر الشرخ عن 
ىذه اب٤ادة أك بإعطاء الفرصة إلذ التلاميذ لأف يسأؿ إلذ الأستاذ عما لا يفهمونو بٍ 
 يجب الأستاذ عن ذلك السؤاؿ
ة بٍ يلى كبُ أثناء التعلم سأؿ الأستاذ البَاكيب عن الكلمات بُ القراء
 الأستاذ الإشراح عن الدرس التالية اب٤تعلقة باب٤وضوع
كبعد كماؿ الشرح عن ذلك اب٤وضوع يأمر الأستاذ التلميذ أف يأخذ الأمثلة 
بنفسو بٍ يشاكر ببْ التلاميذ عن اب٤سألة اب٤تعلقة مع اب٤وضوع كبعد ذلك يعطى 
 الأستاذ الواجب عن اب٤ثاؿ الأخرل اب٤تعلقة مع اب٤وضوع
إختتاـ الدرس يلخص الأستاذ عن اب٤وضوع بُ ىذا اليـو كإىتماـ تطبيق  أما
القواعد بُ ىذا التعليم مع تأكيده بٗحافظة القواعد اب٤تعلقة معها , كىذا التعلم 
 يهتم إلذ تنمية نفسية التلميذ أما أف الأستاذ ىو  النظبّ بُ ذلك التعلم
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هم أف يحفظوا القواعد كلزيادة كاب٤ؤكد لفهم التلاميذ كجب الأستاذ إلي
 الصرفية كينطموا قبل ب٦يء الأستاذ
أما الواجب ىو شيء مهم بُ ىذا التعلم ككل امحباضرة ب٥ا كاجب لتلاميذ 
كجنس الواجب ىو طلب الأمثلة الأخرل بُ الكتب اب٤تعلقة باب٤وضوع بُ ىذا اليـو 









 نتيجةال . أ
بعد شرحت من خلفية اب٤سألة مع حاصل من البحث يعبِ اب٤لاحظة 
طريقة تعلم قواعد الصرؼ بُ مدرسة الدينية الأسلامية بستاف أّف  كاب٤قابلة ب٣صت
اب٣بّات بُ قرية غامبونج بليك بٗالنج ىي طريقة القواعد كالبَبٝة يعبُ أف تعلم 
لقواعد كالبَبٝة كذلك يؤسس إلذ قواعد الصرؼ بُ تلك اب٤درسة يستخدـ طريقة ا
بينات من اب٤قابلة كاب٤لاحظة مع صفة طريقة القواعد كالبَبٝة يعبِ أف حاصل من 
 بٙليل البيانات مع صفة ىذه الطريقة كىو يناسب بينهما
تبَكز إلذ حفظ قواعد اللغة الأجنبية كيعلم طريقة القواعد كالبَبٝة أكلا أف 
ركب من طريقة القواعد كطريقة البَبٝة, كأساس ىذه أكلا القواعد , كىذه الطريقة ت
 الطريقة ىي حفظ القواعد بٍ تبَجم إلذ اللغة اب٤ستخدمة بُ مقدمة التعلم
ك الصرؼ أك سية من كتب النحو أاأف مادة الدر كأكصاؼ ىذه الطريقة ىي 
إعطاء و بالتفصيل , اؿ بٍ يشرحم بإعطاء القاعدة بٍ يليها باب٤ثالقاموس , يبدء التعل
لغة م ىو اب٢فظ لقاعدة بٍ تربٝة من الاللغتبْ مع تربٝتها , أساس التعلاب٤فردة ب
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م , إستخداـ لغة الأـ مقدمة , لا الأجنبية إلذ لغة الأـ , ب٪اح الأستاذ بُ ىذا التعل
 يعطي مهارة الكلاـ
ككذلك نقط تعلم قواعد الصرؼ بُ اب٤درسة الدينية الإسلامية بستاف 
دـ الأستاذ أكلا الكتاب مبً البناء أساسا كأ حيانا يستخدـ الأمثلة كيستخاب٣بّات.
إف يأمر الأستاذ إلذ التلاميذ لأف يصرؼ الكلمات الأخرل كأحيانا يستخدـ قواعد 
 الإعلاؿ إف كانت الكلمات اب٤عتلات.
صفة طريقة تعلم قواعد الصرؼ بُ مدرسة الدينية الإسلامية مناسبة ببْ 
 ة طريقة تعلم " قواعد ك تربٝةبستاف اب٣بّات مع صف
م قواعد الصرؼ بُ مدرسة صفة طريقة تعل
 الدينية الإسلامية بستاف اب٣بّات
 م " قواعد ك تربٝةصفة طريقة تعل
إلقاء القواعد أم قواعد الصرؼ بكتاب 
 مبً البناء
سية من كتب النحو أك اأف مادة الدر ىي 
 الصرؼ أك القاموس
القاعدة بٍ شرح الأستاذ عن مقصود ىذه 
 تبَجم إلذ لغة الأـ
القاعدة بٍ يليها باب٤ثاؿ م بإعطاء يبدء التعل
 و بالتفصيلبٍ يشرح
 إعطاء اب٤فردة باللغتبْ مع تربٝتها
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ف اللغة لا يهتم على مهارة الكلاـ لأ
 م ىي لغة الأـاب٤ستخدمة بُ ذلك التعل
 
م ىو اب٢فظ لقاعدة بٍ تربٝة التعلأساس 
 إلذ لغة الأـمن اللغة الأجنبية 
 لا يعطي مهارة الكلاـ
 إستخداـ لغة الأـ مقدمة
 مب٪اح الأستاذ بُ ىذا التعل
 
كبذلك أف صفة تعلم قواعد الصرؼ بُ اب٤درسة الدينية الإسلامية بستاف 
اب٣بّات مناسبة مع صفة طريقة التعلم القواعد كالبَبٝة كب٣صت أف طريقة تعلم 
" طريقة القواعد قواعد الصرؼ بُ اب٤درسة الدينية الإسلامية بستاف اب٣بّات ىي 
 والترجمة "
 الإقتراحات . ب
طريقة تعلم قواعد الصرؼ بُ مدرسة بعد حلّل الباحث عن اب٤وضوع " 
" يريد الباحث أف الدينية الأسلامية بستاف اب٣بّات بُ قرية غامبونج بليك بٗالنج
 عطي الاقبَاحاتي
أف ىذه الرسالة ليست خابٛة بل ىي أبتداء البحث بُ تلك اب٤درسة كثبّ 
كلها بُ ىذه الرسالة كبذلك أف   من اب٤سألة البٌ لا يكفي الباحث أف يبحث
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البحوث بُ تلك اب٤درسة ب٧تاج لكثبّ من اب٤سألة اب٤تعلقة مع تعلم خصوصا تعلم 
اب٤تعلق باللغة العربية أرجو إلذ قارئ ىذه الرسالة خصوصا إلذ طلاب من قسم تربية 
اللغة العربية أف يبحثوا بُ تلك اب٤درسة بأم اب٤وضوع ككذلك البحوث عن اب٤وضوع 
 ب٤تعلق بعلم الصرؼ لأف الصرؼ جزء من اللغة العربية.ا
 كلمة الإختتام . ج
، أشهد أف لا إلو إلا الله الّبر الكرنً، اليسبّ للسالك، الكاب٢مد لله الواحد اب٤
الرؤكؼ الرحيم، كأشهد أّف سّيدنا ب٧ّمدا عبده كرسولو، كحبيبو كخليلو، اب٥ادل إلذ 
للهم صل على سيدنا ب٧مد الفاتح ب٤ا أصراط مستقيم، كالداعى إلذ دين قونً، 
 كاب٣ابً ب٤ا سبق , الناصر اب٢ق باب٢ق , كاب٥ادل إلذ صراطك اب٤ستقيم ,،أىلك 
 .و حق قدره كمقدار العظيمآلكعلى 
أقوؿ شكرا كثبّا إلذ لله عزا كجلا، لأنو قد أعطاني نعمة كفرصة كثبّة حبٌ  
أستطيع أف أكتب ىذا البحث كأكملو. كأقوؿ عفوا إف كجد فيو أخطاء كثبّ إما 
 من حيث الكتابة كإما من حيث التحليل كغبّىا. 
اء كبُ ىذه الفرصة أريد أف أقوؿ شكرا كثبّا ب٤ن أعطيبِ اب٥مة الكببّة بَ إنته
 اب٤اجيسبَ. أبٞد سعيدبٕثي، ب٤شربُ الأستاذ 
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خبّ كلاـ..... عسى أف يكوف ىذا البحث مفيدا ب١ميع القارئبْ عاما أ
 أمين يارب  العالمين.كلقسم تربية اللغة العربية خاصا. أمبْ.. أمبْ.. 
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 ٜٕٓٓ – ٕٗٓٓاب٢كمة بندا سرامبوج بريبيس بُ سنة اب٤عهد . ٔ
 ٕٓٔٓ – ٜٕٓٓ. اب٤عهد مفتاح اب١نة سكامبوه كركيا تثيلاتثاؼ بُ سنة ٕ
 ٕٔٔٓ - ٕٓٔٓالعلـو جيتاؾ بندا سرامبوج بريبيس بُ سنة . اب٤عهد منبع ٖ
 حبٌ الأف -ٕٔٔٓبُ سنة  وبوركككرطركضة العلـو اب٤عهد الإسلامي . 0
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